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leí/hl Gj)bicrno el pnopósité 
lis 'CoFtes' en caento sea^ 
“•lDÍ __pr̂ ’e 3tos de ^contesta* 
 ̂ ÜStlnr do ia Goroaá 7  de sm-
ívfí^liróon el pratesito d© qaa 
tiene qué cstuclkF el pro? 
supafBtn?, díp339:q a e ^  df 
altioioi^sdor de ie* , A«amble4
' Tenemos—eV Scñsr EOS lo bonserve
!-muchos años—un Gobierno nacional.
E stofe  nacional es relativo,^ porque 
 ̂ tambiéu las izqu érdas pertenecen a 
* la nación, y, s n embargo¿no tienen en 
. el Qabinetjp ningún repr esentante 
I Lu seno.
I Pero,,enfin, se llama nacionftl al 
I^Qoíúerno presidido por M aura,^rque 
j éngto^a todas' las taifas y oligarquías' 
I’ constitúdonales.Eomanonistas, regio- 
f nalistas,. prietistas, albistas, mauris- 
tasj idóneos^ fraternizan — dicen los
m is s £ « s  áÉMn
5íafeem>'
IriÉilpiŝ  i9
f^ ^ tB o n c o ^ Í E j^ e d l^ ^
Secfiáóa coatínua da CINC^ de la imít. & DOCE m  k  
 ̂ Exito-lücna"rob«ríil?lq de loa ealosales cpJaoftSios 1 .® y 2 .® d r a  
j. Mate p^ícula, de épimdios exclusiva de cate B&lón de ís c^,m P^ibé" " ’l ̂  /  '
Í ' '  t r g  gi'ña> g*g»e»' e l a  W s t s M M t e s í ( o m > . - ¡ " >E ! ■:G:ors‘o,o\ dé as stffiom
‘ P/lmer 6pifodlo tit'alado .MUión S'Ctaía». S5gu«do oalapSto .E  psiígo Biatto» 
I Esíupeadft ereaciónsdc la beUisiiíia actria amaricánJiíRean yiíne. proai-
gl6so y belfo realfXado has|a gldía en pgUouk? de serie^ñm.mmr Completarán el progrsíaa el estreno i'¡\ctüa'Jd«ds| Oiimont 
tere8a'aÉe‘aanj*'rfO‘». ydat de éxito «Por lü îtuo ^casida» y íá 
mlcaSaíer^retsdipor'ei v , m é f i \ M o  Charlof, n a d i e é ' » í ^  g?̂ sí í ^ l  
vocsr la lisa, tltuhidá * < >  ̂ .. .. f  ̂  ̂ «j,? »
O&ftóü c.ínira Bobmariaoi en aa iíao«ps»s:iíft fi-î acé̂  :: : :




RfttafioSi prsdeaiaente, oo?ao : bien ente/ados corno podrían f r a - .  »
nnt.a » h<»r«A<ní2.íí nnr» nUi ' "tcm zat> perms V gatos—dcntro de él. % ®**W»0 lo» ei5}§ti  ̂ ds .» tfortunadi yn t • ioag baruaníes que qis-' ' zar perrns y gatos dentro de él.  . . . .
íiíw ^.1/ «B 4.í" í A i i  í pacho madrileño que nos sirvieron l  zaáo por !a J  am a d« SubaFiE^ecdf** wúé 
w i aai, si co mi de ta  ̂ solución adm rabie. Por^lpi¿q'|iíac^pá |ia<íítel^Alíbaarát^ha sido h»aerqa |
política; sofí'i vrK a Cambó que su jefe anda curándosé deteriána * - ’  ̂ «ií r
inents sm carate, actaaado '• fl^^-ablfei icibir""" ‘
»íio\ ea ooiabofádón coat |  ^ ♦ “ . ? * '
¿podeUs io'?srr,? celo Ho-usno-  ̂ Esté Gobierno nacional se ha encona 
a, Í6 PfIctio, loa que en tr adq ánte una.a^udización del’ probl eL'^ *' ~j» ' ^ 1* I ijt.  ̂ c f ina de laáftubsistenciasi ¿Y qué es loabmete do djtara sjj.úm, ^ ' que ha hecho? Ponerse de parte de los 
»AC«UAr C0SO3 lla&tíSíiei.y,qc,IBqcra« are.naradores.trafícantes V demás ene-
A meso» que el cierre clai Fatla-f 
lento so asa y« naá í̂OoBi eDavenida 
itrs todos lea aotoales ministros, pus»  ̂
..dice también qU«' Id dei estadib ds> 
jreíoj^esto» ee na srdi f, Una már-; 
ite y qué lo que H?! qukrs oá qae áo  ̂
l^ezL'isS; 'Cortos p?.m que sd édió" 
9j  e- í̂rg fia próximo casî ojaíso 
iÉturs, allá psir» ra«dlaJoá.a;fi-í; 
 ̂■̂ so, 89, opim'laV^iÁsia miülf-; 
(̂ ga del po Í0£ este O^biscia^'
cap r r s,tr fi t s y s  
I migosin^turaips del público.'
I E s ’ógico que haya prbeedidói-así..
■ Cumple el fin para que fué creado. 
Responderá jdls^adiciqnles natural^  
de sus cistapi^iiies. i-Rfiáada  ̂fq|iiet-é
■ restablecer los donsumós para que éj 
I pueblo de Alosno le nombre hijo, adop*
, tiro. ' '
. *
No ̂ obstante, uno de lo3- min'stros," 
Románopes'y há%íddq'ún mc®|eatp de 
since^’ldlds: cón -lpl, pérlo-
distasii'ha^ négado que hava fatth de
J ' -  X ’ l '  t a f d a S a n iX w  d í^  pafláé, > hay qna ? terminadas categorfas sociales con lá'
an a creem . S sru  eLo la burla . complicidad de os encargados de de- 
q'-^eS8 pcdfk  , fenderal pueblo». , , 
c&s al - áí^uaVáa cii^ Sí. H^y trigos suficinnfe-'Lo que su ­
cia». P íídíií ésr, écbsc', el gqleidío cede qs que lo ocultan y acaparan los 
%inmh. i' ' ' í. internados en fingir escaseces engen-
aoíUBotí^
vo da unos CGmestarícai qa», si do algq
peoRbBxr7 ®ra áe' íV2éB«do£>.
Paro v&mG» ftl oaso. i 
Les afectos de «fita medida haa sioío 
falmifiantefi: Renunciado nucístro perSó- 
fiiepyr recogidos los 8jempl»re*¿ 1© Jun­
ta de Subgis tondas vió rasualtó el pro­
blema que la tuvo 'tantOí tiempo de ca­
beza. .■
Af.er hubo casae abundaafé y basa» 
,Üaen toda» las osraíéerias. T«b?ají»ro8 e 
bj^Huctorefi da reass viuseron a nn 
"acuello y el Matadero fanoiosó, qiís- 
«RauR? v|»te servicio públicií, de í*=nta 
Istporti^iaj rsstsbleddo.
: ■ HitrinttE'ps^y trigaeróa, aceparadores  ̂
trafica»t«8 se ablskigrea, y desda f 
¿yer «alió a re!noi&ei trigo oculto, y ©l t 
paa, por coBifgnieaterSe pudo vendar ! 
algo más barato. |
/íXtí ve^ta'al públipQ^el pasc&do fres- t  
ooi vi^'-y
bles I h s  oiassa pobres, faé desda ayer'*! 
Uíia ,lia9.dicióa de Dios. |
El aceite, ¿qaién ha dich) que el 
aceite ha subí Jo de precio a osssr Se
I ), qce !oa verdaderos consumidores 
en benzol, y loa atiíonióvlles no raar- 
»  puebííot y las minas están î comu- 
y no sa irarjspnría.,. mientras salen 
de AíSlirlas.- Br.b&o. Sanfandst y 
m y surge copiosa la oportuna In* 
lelos í.usi:!í!j.í!voe? ¿QuA nuevo ne- 
este y qué privilegios tiene para 
las materias que a ¡0:3 genuinos con* 
;s se Ies niege? Porque en esta tíe* 
baque corriente que sobre ¡as d!fi> 
de una Industria o de una clase naz- 
Bzca el privilegio dei Iníerniediaric»
8íra vez sernos ocurre preguntar 
(s abastecerán del combustible ne­
cesario la nube de 8t)b natinos'alemanes que 
infectan nuestras.co3t|S; y cuya presencia 
tanto^psíjuicios nos Srrdg': ?
En el Gobierno civil Teatro Peílt Paíals
L a  J u n t a  d e  S u b s i s t e n c i a s
, Presidida por ei ^pb^rní^dor civil 
seftot San 8 B algas, y asistiendo ío» vo­
cales que la íntegeaa, rausilóse ayer 
tarde a las oioeo oa el despacho de di-- 
chs antoridad la Jautac prciviucml de 
Subslat^ada?.
Cjadutsbíoa a Is reuslóia. 1 jS s psro- 
res ds dicho orgamamo, asfiores Mári^ 
da DLz, R^mo?i Bodslgafz, Oaasíi», 
Jlmét^rz, AUosds SaUiZfDi:, Hueu» Síisa 
y  Oae.vas.
kuficiióia díí| Éátiá^aeafo, faaa- t di-adoNs de eleyaeipnes del precio.
■ J d a td J o -ó eñ c lS it^ ,L B b m ^ í  lector sencnio,-¿por qué no se iucau- I poPnLrR®L^JÍTn««.éBíi. Jn OobieriM) de esas..r«s«tKas...dece» i  PLWJíí^bMMs. «ante;ieossásiáv ;.Niaaca ;hab,‘!>.oa'E3pteñaiií 
i«aiaternoB-y extsmoiií'do tsa-X'
ídad' y tránSá^ádéáda ebSló'dtt ,
;y . ea laé' 'd'foaa8t.uáósaisí- -'ii5̂^̂
88 Vireales y as vend&|>arata»^ e-imppn^^ |  desde ayer el aceito tambféa 
cotizaciones máximas de láá'háíinas . retativarnéfit©jfár s
y del pan? ' |  Y_b8Í jpó|j af-
¿^ae por qué?
queEs verdad , éslá “ jn íad o  que |  S f e b ^ b ^ 0 ||r p |í |f ^ “ ™
eso se haga; pero hay mucha distancia |  a««« __ x
- V v ' ' - ''^^8 '’
Ujia calle de Nazebronch, Norte de Fuencía
Foto Informaciou .,
l*í'i^ la'aciiuáfMaií/ '' ■ -  - * r ______ -





^   ̂ mnúpués áfirma que úu ki'o de trí¿ó p 3e éste pi 
*P-íj val*4,úeSeuía<áuambs.- ' ' ' l'.istenclaí.
, 1 6  ISescutH ossctas los cien klloí-!... 1 .ha  
pfoBtiemar ácordS^súbir lá tasa. Rp- f'ldYigtd, era El PóFÜlAr ¿1 oauiiwfo
avoroio problema de Iks sub-
ISesenta pesetas los cien kilos
¿Qaíéíi hâ Rlpho que s» puádéa c#. { ,9Í^o” q ú ¡J i^ 8 líí |r r fcu lííí“arâ ^̂ ^̂
ar las porteo jh p ra  qaa f̂i  ̂ dOn Santíágó Cormlá quién hace a l-> acertar con una
jr, flr^iitídS’Vk éólp gunos años, en un folleto, sustenta
i «i tJ'ig:?, para que su precio fqera
ípaniuda dk',q|^^Bi;PiteOi, ac
olgalfidapión oobib
íBlj|ta de Q t̂alq f̂t»?
o y autorizado para 
uHa del'Parlam®nto, pira 
©ment;e ia aCoioa- de lai
^pnticij I f®iíitiacrador, debía venderse a 28 pe
Gozar, gozar, teñpres admiradoras del ca­
ñón de 42. ,
Ya sabemos que tolas vuestras patraflás 
obedecen a lis ordenes que habéis recibido 
de loa centros de propaganda que los ger­
manos tienen en nuestra nación.
Desde que empezó la terrible batalla es- 
lálakinsoportfib^es y nq sabéis !o que inveq^ 
tar pera amargar la vida dé los amantes de 
los aliados.
- . . - ; - t! »Gritáis CORSO locos y dáis saltos felinosf
c|rfie, mientras eate periódico no faera I cuando el te;égrafo comunica que ha sido
 ̂ «olucíón, qus hicieran nada a derecha*, 
I qu© dieran pie con bola, cusí suele de­
is? JHoy que íanemofl na Go-
lltnra, capaoitadOj.qeffúu dí» i v  — *,—
manar;» lido  jvaM a nn«, \ algo asi como qnaespe30*,para tqup» ¿va» a q«o- > ^ tar>«rr«hnc
denunckdo?...
s|a duda, eq Ja cuenta
.......... . . ú|icA  édlúcióa^^^y
dijo *Uréfcai y.... y« ío éetá vIpaRo el 
v i^aR arir: detipt^kE;; EA'- ;.Pp)|gL y 
arreglara© !o de Jai subsistsneia ha sido
S S % l ^ 1o^Y%s^íában sécií ño  dolco qué paraos qué se
otra
fsútádds_________
ruino.^*éb Gulttoo.^4i5l l íI ¿ ^ , |^  ágt;ír |  
cu*q¥^5.;déjá|_fánqe^i«|r|náé§c!''i^ - 1  
ta iimcúla átnénazá bastó para que la  ̂
ta s a '  ■ ■ ■ ■
que
acuerdo y que Ids- d'écúfsb^/erári va- i  ^  ««ío d i ia cerne, subiendo
algp aaáis loi psreoloa de la ta*a, y est 
gracias b la iatervención del 008 ;̂ 
Gobersador.
i|Baero
 ̂ ci8.deJap;irfabqs,parlame«t^^^^^ J
I ■ •» ■
í  iDe 28 a 60!... Yo sé, como saben 
I cuantos sé han asomado al campo, que 
g .los jornales o siguen siendo los mis- 
' mos de áüteidé la guerra o hau sido 
;¡ elevados éscasamente^ Es verdád qué
u||^ji!e,. Bin 8j!JjQicia£mento,
Iqs »uos»oB de Agoî itc, la* 
oruentaa con motivo do ht 
realizadas an* Alicaata 
;iq» fansfitoa Gobsrna.do- 
'¡«htoj* y Rodvfgníz de Rl- 
i^.OéurriiVea Madrid, y ea ... ,
Bilbao, Nobkjssy c encarecieren Jos abonó?;; íJOfO nües- 
I * * I tra producción triguera no émpiea
nnl«n xiíiv» ? síuo fragmentaria y parsimoniosa-
' ®e®te las feústaiidas qde ácrécéntáh 
¿Ni V la fuerza creadora'y transíormadofa fin.piOQ h  Ofindona.ci6a da í del suelo.
J¿Rm? ¿No va a habar f Las rentas, ?sí, suben de año en año. 
U#|i|a«, coa todo el rigor í Como siempre, la ganancia es p a ra d  
^lereoé, deles insania», de * dueño de la lierra. Los pegujaleros; 
d© Oisrvs ? ¿Van ® que- | victimas del;pre5taai(ista,que pagan eps 
' puntba ne?reá So ¡a j cerca’, y los colonos, apenas podiían 
Aíei ■ i aprovecharse d© este período de Jas
fsssmas»
¿A dónde va a psrar
el benzol que se produce 
en Espida?
Pon este cncfibezaialeRto publicó £ l Im­
par. lal el siguiente suelto:
«Lo que ocurre con él benzol y detrás aus- 
tltutlvos de la gasolina es digno da atención 
y requiere que el nuevp comisarlo de abas­
tecimientos ponga mano enérgica y rápida* 
mente sobre ello.
Eipaña produce'unas 4 030 toneIedr,s 
enualea de benzol y combustibles adjuntos 
utl(fzables.
Estainos bien documentados y en su
jil ®1 G^pbisr" = favor.ccidos. Para el os y por ellos se
Ies Costea, no poi;¡ e’eva la tasa a 60 pesetas y se declara' 
iidiltfripsspresupasi- [: que el kilo de pan sóíq puede tener •
iéf^tario* debate» lobre^í 800 ¿tamos .f
tes átuniio*, por que esto sá- |  »**  ̂ 1
aneva I Un periódico ha dicho que el precio ‘ 
ĵ^^JP»®Í6aoía dét psi* qua. \ del pan es e barócaetro del orden pü- ■ 
''*"*" ** - ‘ - “ blico. ¡Bah! Eso eíá antes. Hov, Tuan
Español sólo se preocupa de Bslmon- 
te, Gacaa y los Ga'los...
FABIAN Vidal.
Madrid.
ié’ da -esta krea
w».
d« 2a
í^ 1 íé  Géack y Jaiticls.ít-'
iad Jój^rqji.y si- 
¿IqqhiyÁamnfstia
ssar
B iP L IO T E M  P U d L iC H
-  DB XA -saosssAla. teéBáísBion
■ú& Uiiigsi^eia á d l 'J P a f tt  
¡FlaacOMS* la  QaaÉfiltQoittB aldm. 9 
Abisi^ ds sapa » «tt| ||a Ja#rdt f  d» iMa
neS) pero tomando un término' mediú dá 20 
por leo dé beaiol, puéderi producir 20 COO 
toneladas de combustible útil Yrtéüdnáé se* 
raejantes recursos propios, además de las 
existencias anteriores, la industria de trans­
portes .aptomóyiíes, tan Importante en Espa­
ña por la fáUa'absoluía o deficiencia de dirás 
cpmünicacfones, está peréciendo, con gravé 
perjuicio del Interés pübüco y de no pocas 
empresas.
¿Adónde va ese benzol? Sabemos que el 
señor Ventosa se propone estudiar la cues­
tión; pero es preciso que lo hsga inmediata- 
mente, por qué la péiiosa situación de aque­
llas empresas y  do las comarcas a que sirven 
nO‘páedén esperar un día más.
Es Inadmisible, que al amparo deformalf** 
dades oficiales, los productores rehuyan e! 
curoplirolento:^e contratos y distreigsn exis­
tencias, para elevar; los predoaalo absurdo, 
y io es as|ittis^ que Ijensflito estos o aguo- 
Ifoé expééiantés, surjan Iníermedfarlos, agio­
tistas y eonibinadores, .aprovechándose dé 
efreunátai^ás biéd pénasas paré el |páí|; j'' v̂ 
¿Qatfa«r2ñ9(l68cqii0cí(iiia Ju^^n é |  w
hundido un birco español; cuando ¡os teu:o 
nes bombardean las ciudades abiertas y ma­
tan a los que. no son oombiuentes, cuando 
os enteráis que ha sido torpedeado un bu­
que hospital.
Todo lo que Alemania haca en contra del 
derecho de gentes y en contra de la huma­
nidad, lo dáis por bien hecho, porque sabéis 
que Qermanta lucha por la libertad de los 
mares y por darnos 6 ,braitar.
Hace días que estáis propagando el terror; 
Inventando noticias, como son las alguien?; 
tes:
«En París se están pagando 3.C00 francos 
por un balcón; para ver a los alemanes en­
trar.»
«Ei frente ha rilo roto y han separado ar 
ejército Inglés de! francés.»
«La guerra está ganada por Alemania y 
sólo le queda, para que su triunfo sea com­
pleto, deshacer la escuadra inglesa.»
. ÍJoa cualquier cosa se contenían estos 
gerRianóflJo**! sea verdad, o no tengan sen? 
tfdo común. Hace unas ñochas se abrazaban 
y festejaban, por haber éstallado la revolu- 
clón en Francia, y daban la noticia como 
cierta, relacionándola con la b ĵsade los 
francos.
To(to éíto y muchas mái tonterías, dicen 
los germanófllos, con la Intención de poner 
trisims a losalfadófilos.
JU.uchps de ios qua repiten estas noticias, 
pertenecen a los que no piensan, delegan ek 
pensamiento y toman como ártfciiJó de fe 
lo que les dicen los amigos, o ios periódicos 
germanófllos.
Nosotros, los amantes dé los aüados.sabe- 
mos qua con estas propagandas en España, 
no se gana la guerra y, por lo tanto, ni nos 
poneraqs tristes, y no les damos valor a las 
'"^s.^uB^propagsn los amigos de los teu-
£xl Easvo Oobeí’asío í dirigió un ex- • 
preiívo «alado a los ooí;gi?Qg«ao« esho- 
’ zando ha pregraraa en materia de pub- í 
sisíeao^íia y ext«Elsr¡®aado sa propósi- - 
4o 48 que m so:.Gó*o«.8a ÍO» pxO>”eraa3 |  
p©fidieti!¡8S en. lom a i&rmónic% para !q» |
íáitersuoa de todos. I'
Ea pajsiGr tórmtao, se estudió eSex- |' 
tremo s'elacioaado san ©1 frooJo daí I 
i assite, ases^irando !3Gbr© este; panto a la i  
Jaalr, lo* exoortAd ore* de dmho arti- s 
culo esfiOEss R  «Sla’Tet, Gaiííaird, ge- í  
rente da la «Aceitera Mmerva» y To- |  
rrea To’”«'dba, q^s habían sido previa |  
ments'dtadotí a ttil eí«oto. ' |
El ptesidanio demando ds Í03 meji-I 
clonados señores qae para ©l .Lases 1 
I próximo Ií5S rsimtísran asa  Biemoria I 
I detallada y conoisa, h§cie»Jo conetar  ̂
k s  motivo* que s’^v-íb áa 
8 los precios que ngea cu la actaa’i- |  
ciad, para que ana vez ooñoaicíoa eatoa |  
anteesdantea f  otros qae !a Junta ad- i  
.qqirirá. por, sa cuaats, aoRu ¡a norma 1 
parft'Sefi^I&r la tasa qu^h^ do SQmefex- % 
*9 a !a sanción de la Cojssisark genera! 
de Abaetecrmiento*.
Aceptada por annslmidad ssta pro-  ̂
po«ÍoiÓR> aí2mrdós9 qaa InsOámSlrs Agrl- I 
cola y el Ojs89| p provlacial de A^r!-  ̂
cutfara y Ganadería o. aa* repressafcasji- 
t®s en la Jaritft, eemika na laforisío ,í 
acerca de la tase que hsya de estable- |  
oerso para el trigo dentro d«l margen | 
que iisiioa k  neaiord^íB de 11 do! ao-  ̂
iua!. . "
Este informe qusdará tambiéa «a po- 
d«r de k  Jaata ei Luacs próximo.
Faitaaijz^ndo esto» eAtremo* en ia 
forma expuesta, gs retira ron ios aseso­
res, quedando cosstitnida la Janta pa- 
I ra ooatinaar su labor.
I El alcaide, dio cuenta de l»o g«stio- 
í aeg qtt« habla ves, *z ido cerca ds ios 
I oarnieeroa añade  ilegara ana sola- 
I oión firmóaioa para ios inkroiea del 
mió y loS' da! pdbiico, ea el asunto 
ekoarae.
Faso en oonoolmlento de lo* reuni­
do* la propuesta de prftoio* que le h|i- 
bíiQ hecho ios tabkjeróñ para la vea^ 
áe! artfcalo. , , «/i
La Jauta scoerda otorgarle a sa pre­
sidente na amplio voto de confianza 
para que. resuelva k  oq8|itióa ds k  falta 
de oiurâ erseEL Málaga.
JSl IBIobsrnador exoroia *a reooaoci- 
m ientopork atención dispeBsade, y 
Ikma aauí despacho al presídpnta del 
gremio de tablajeros dos Mtgaei del 
Ploo Rulz, maaifesiaado a éste que te-
Hoy sseesóa coafkui dseds las sk ts 
y medía hasta iss dees y medía, coa 
arreglo ai nuevo horado. T ^
Actuará la aokbiiísínaa astlsia que ha 
obteaído ua triunfo resosaafe
TUBMl E E ^ 2T E Z  
que 88 despide eita noche de! publico.
Oran éxito dei exiraurdiaarío film de 
gran arte en 4 partea,
L a  fas*áisd<jia. p a s a  
I Be-ílslma creación, v ía ciaía cómipa 
« «S gJidu» iíPfe li '»ríe».
Mdñana Sábado u^bat r‘* C¿‘̂ mea Ca-
ba^'ero,. fam»-da ca-azo"»
Concieríoi por d  gsxís to.
Palcos 2 ptas. Butaca 0*40; GgseralO 15
PIEDRA POMEZ
D3
A ^ T E r i O S ñ L  
veaí4 ea iu DiO'‘usíia Mods^o 
TOx q03 112- V A I Á Q A
público 6̂*1 Imeií'o do sn stud p:?e 
kg  st«n i 003 lgh e 03 híj íñ í« -i- 
áo o' fe Q zfj, d-'f 
«líl'oíge fiísdbe a-loa gíemiog!* 8X-
píE¿,b»p íÂ goüo?, exte jo„íZ3’̂ c*q sa
compi*co£cio.
Ds eout J q  gf |jg bJ púbíi
co, fcl corifl vtr a- la £s...ir55 
íonamente somciorsarlo.;
El Arco de TrIu?ifo de pajís. con la pro- í 
tecdón que se coloca a las obras de arte ' 
.para librerías del efecto del bombardso>
Feto Injormació-tt ^
Detdo e> 1  ̂atedia 30 del mes actual 
hállase abierta !a matdeu a en este cén-i" 
tro (fqcenia paradlos alumnos que cur- 
sjin ios estudios de Comercio librsmen-
* S y ÍM 'd " ¿ e 7 a h ' r h í v í i i i z  ¿zú éOída qus rapressflí^R para ía ciadatí el , _______
isabaipcimkaAP de carnes y en aten- ; 
ciÓA a ia» basaes dkpqaioionos que v 
aaicasta al groimo para ooopatar a !a ? 
inmediata solnc ó'i ásl co á" «’to, el 
artículo ae vejaderá desdo hoy 19, a ios ' 
BÍgaieates precios: ; - 1
Kilo d© carne do vaca, sla hueso a ; 
4'35 pesstas; ídem do ide^, coa hu®so l 
a :̂80; . , , . ■ ’ . ?
. Ooafk ea que en la* íofias qua en k  , 
presante época del &ño éa celebran ha ’ | 
de adquirirse ganado a precios
mica en Io«. exámcisss ordinarios d d
prójimo mes de Jaslo
Lo* que aoMciSca eximas de kgreso 
dsbsrái hacerlo rr? paos» df* i.-na pese- 
t9, scomoañiuidí' 5 oer.&̂   ̂sa p^^pd a® 
p£gOS al Estado, por derecho de exá- 
msa, y 2‘59 «a mstáico, por f.irmiclóa 
de expedienta.
En si periodo pr-nnafoíorio y grado 
cjamíntai, gaíiJarás, por aaígnatara, 
en i>ap«! da p?.gca lú Ejíado, 8 pssetsi; 
por dérechoñ de; iacripción y 2 ñor
I  No quieren saber qae los ejércitos alema- 
I nes no han conseguido ninguno da los obje- 
.tlVQs qae persfc^ulan, como son Amiens;
I Verduii, Iprés, Páiis y la rotura dal fréntq  ̂
? ffánco lnglés. Que los que ellos llaman 
I triunfos kolosales, no son para acabar la 
I guerra: pues el frente francés es duro y 
I muy duro do pelar. Que en los terreno*
I que han ocupado los teutones han dejado 
I parte de su piel, sin haber conseguido un 
I triunfo definitivo o estratégico.
I  T que la guerra no terminará, pase lo que 
i  páse, mleqtrfis existan franceses^ Ingleses,
;S |lS ,S lS ííÍS ^ ^  'de noticia*
fdnébreil que más fárde o trié* tempraiib 
val* a tener que llenar vuestros hogares de 
cantidades ,jtglosales da . tila, para po dar 
aplacar los nervio*. A■"' ■ , a G.
E irñ T r P lfnX otA  la nroL T afaS  ' ^Xámen, pñ plgudo  mfidio 15 yEl Beñor Pino aceptó k  propuesta do  ̂ Adsiuás abo-jarln 2 50 pssstas cu
■r metálico, por cada insedpciós daísslg- 
í natup, en;COüc©pto de:dersehoS‘4fi Jós- 
I nsacióa de jxosdieot?, - . '
i  lijálaga'i.“ de Abril 1918.---Ei"S^ 
? cretñEÍp,, José Cañizares,
la autoEÍiiad gubomntlví»,
L8 Junta B© rsanicá aueyamente e! 
Martes da k  seótanapró^Iní*.
Capsiial anirevista
Tacmiaada !a reaafón do la Junta de 
ñabsllitsncia*, el presidentje del gremio 
do tebkjeros, seSor Pko, rogó algo--;
b ,«ado í r« lb l .r .  ,  dieho gr.mIo' N o t a S  l9 Ü n Í d p a ^ f
para expresarle el testimonio de^ 
C99ooimíaBto por la fórhOila concilia­
dora dad» para aoladonar ‘ ©í cosfiietd.
É l Señor Sias Baigas atendió el rue-̂  ̂
ge y 2o* carnicero* *8 mostraron oofii- 
piaoldos aate k  primera autoridad' ̂ * ' 
bérnqtfva que ha sabido buscar nd& *o;r 
lúofóa jaeU y equitaUva a! conñkto dei 
la oqra®- '̂  ■ ' ' , ' ' "
Ei Gobernador lavo frases dé éaeo-^ 
mió para el gremib eialteciendo *a 
prooed«£s y offeGÍéndose Jiortsimente a 
tedoa. .  ̂ ,
comisfónq^os laUgroii muy s^- 
fbfechos dejaó tógai in^>
im m o  d» los ^Itíó^üüi que hioiorsa
D arante el plazo de quince ñ̂s;;He0n)';,
tadps desda el «Igulaitte al en qae 
rezojs inserto 9I presente en el «Boletlá 
05cia!» estará expuesto al público' 8& 
el Negociado correspondiente de la Ss? 
oratasia de! Ayantamksto e l  padróñ
r3. «
delcontribayente* por Arbitrio 
| ^ .p ,r a  It ven!» d»TÍaM,
3
■"I /y ^ p ^  bebidas ei pumosis, o. gasebsaa 
lórma^' para el afto aotaaié piii^adq ,' ‘ .“ ’i 
•9:.d|i^o,ĵ |%loa interesadoŝ  «xftód-!
T oéstra el missáo Isit̂
réolamai&Éi:S<>® estiman preqedteles.^^
i M M i i
Q o n v a o m t o r í »
i lM i
Agrapación Saeialista LA UNION SOCIAL
El Sábado 20 dol actoftl n lat ocho y 
modüa de la soche («qoto horario) y  
eo el dotnioilio de la calle Tomás de 
Oózar 12, Oentro obrero, se reunirás 
loa delegados de las organláaclones de 
esta capital, para se/sroir tratando de la 
ílasta del trabajo, 1.® de Mayo de 1918.
Oompaderoi: so dejáis de acudir 
por que Tuestra presencia es nocaearia; 
ae tra ta  de recordar con la proyectada 
maniíssfaclóni que el obrero oocscia&te 
no retrocede un paso, que lo obtenido 
a costa de tantos saorifioios y pena!i> 
dades jamás se allanará a perderlo.
Vueilra y de la causa obrara, La 
Comisión,
OFRECIMIENTOS
Tengo el honor de poner en conoci­
miento de usted, que por real orden de 
10 del actual he »iáo nombrado Dirée- 
tor de la Sscuela Proi^eional de Gcmer* 
$io de esta oiudad, de cuyo cargo be 
tomado pcseslén y  en el que m® ofrez­
co a usted para cuanto redunde en bs- 
nt£cio de 1» cuitara y  do ia enseñanza. 
Dios guarde a  usted muchos afioa. 
Málaga 12 Abril de Francisco 
‘Rivera Valeníin,
Sf. Director de T l P opü£Ar.
le visité en el dit de hoy pera cumplí-1 
mentarlo^ y así te  acordó.  ̂ ’
£1 scfior Chinchilla Dominguei ex»' 
puso que la Compañía de los Ferroca­
rriles Suburbanos se yerá precisada a 
suspender la tallds del tren de lai dbcb 
para Cofn, por esreñcla de carbón, lo 
que proporcionará perjuicios a los via­
jeros del distrito, pu^s quedaiUn inco­
municados los pueblos de Fu&nglrola, 
Marbella, Estepona y demás limitrofc^; 
preoeupándoso del particular, hibia di­
rigido telegrama ai representante en 
Cortee por Cofn, señor Ortega Qsiset, 
para que gestionara del ministro de 
Fomento el envió del combustible pe­
dido a las minai de Puertetiano; propo- 
nelque este organismo secunde ta! ges­
tión, telegrafiando con todo interés al 
expresado ministro, a fin de que sea re­
suelto favorablemente el cor ñicto.
El señor €lóme£ Cotta dijo que tam­
bién afectan a los pueblos de su distrito 
los perjuieios y aunque asi no fuera te  
sumaria gustoso a la propuesta.
El Vice-presidente manifestó quo es 
de tal importancia esté asunto,que cree
M ab A^ESBDEHA
Be co&vooa a Junta ¿M eral extrnoj^J 
diñtria de accionistas paáí el día I7 4 s lr  
próximo mes de M«yo, a lai cuatro de 
la tarde» en las oñcínas de la Sociedad 
para la eléooiÓA de focnldel Oonsejoi 
por fallecimiento del que lo desempef 
fiaba don B^ifael Moreno ©istañeda, ^ ~
El Secretario del Consejo de 
nlstración, Eduardo Heredia._.......  , jiv ;•
U m Ó M  E S P H I Í O I . A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PftODUDTOS QUIMIOOS 
Y  DE SÜPERFOSFATOS
’ Oipttal Social enteramente desembolsado: 10.000.000 de francos
PARA SUS COMPRAS DB SÜPRRFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
L«na llena él 26 a la r a s  
Bol: sale 64- póasse 18-13
\ .
Ouejás del vecindadsl
Los veéi&os de la calle de V iliar|d li 
(Barriada de Huelin) se hallau '^h 
constante zozobra, por consecuéi^|á 
de los actos que realiza un infe'ÍZ 
mente, domiciliado en la casa nü 
35 de la indicada calle. ^
El demente, llamado Pedro @al 
sufre continuos accesos yen  e l, 
Xismo de éstos ápedrea los Ctiátaí 
las ventanas proñriendd átne; 
contra los vecinos.
Anteayer destrozó todos 
Ies del domicilio de nuestro" ^  
amigo y correligionario don Vict|rJ^* 
Bo Morales González, industrífil
h-
fenmmi 16-~Viemee 
lin to t de koy.—San Herniósenea« 
Santos de naflana.—Santa Inés, 
iablieo para liOF«--rBa '0ap&cliinos* 
Píira malana»- liem.
Qua ffli '■iV
Ptbrieag modelos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de produccién anual: 2O0J0OO.OOO kilogramos de superfosfatos 
Comprad de|ireferencia el Superfosfato especial de ISjlS “{& de la Unión Española 
vi dé l á̂bricas de Abonos, superior a los Superfosfatos
fiavioí^ i.CoípERoiALBS B iNPoaMB: A LC A LH i 73- —




le  adoptará el acuerdo por unanimidad s blecido en dicha barriada. Ño" ¿s ÍIr
El Gobernador civil B. L. M. al señor 
Director de EL PGPULAR y tiene el gusto 
de participarle que en el día de hoy se ha 
posesionado del cargo, siéndole muy gra­
to ofrecérsele para cuando con el mismo 
se relaciona.
Luis Sans Buigas, aprovecha con gusto 
esta ocasión para reiterarle las seguridades 
de su consideración personal.
Málaga 17 de Abril de 1918.
Agradecemos mucho la atención a ara­
bos señores.
y tondráél una verdadera complacen­
cia al ejecutarlo en interpretar fielmente 
les deseos del señor Chinchilla.
El señor Gómez Olalla en su nom- 
bse y en el de la minoría que represen­
ta, se adhiere en un todo a la propues­
ta»; y ja  Comisión acordó aprobarla por 
unanimidad.
B m
En el tren de las 18 y 35 marcharon a Ma­
drid: don Joaqufn Garda de Toledo y señora
y el estimado joven don Antonio Pérez Mon 
taut
A Bilbao, don Luis Arana.
A Múrela, don Leonardo 0¿siiiIo Hornero. 
A Albacete, don Dionisio Galindo Rufz, su 
esposa y su bella sobrina Amparo Gallndo.
A Algeclras, don Pedro Meléndez.
primera vez que el descentrad^ «Eé|á 
I nico hace tal estropicio cu ,1a cá^a qe ¡ 
I  nuestro amigo.-:' :" '-j
I  Esta denuncia hace tiempo se há he- 
f  cho en la Jefatura de poíicía; pero no 
¡ se adoptó medida alguna cuando el 
loco contkúa siendo el terror dcl ve* 
I  cindario.
I  Como su permanencia en aquellos 
% lugares representa un serio peligio,
I excitamos a las autoridades compej 
f tentcs para que ordenen sía inmediata 
I reclusión del alienado ene! manico- 
, mió donde, según nos dicen, ha esta- 
• do anteriormente.
lyiülLILÜJiHM
C ^ ñllo  y  Compañía
Abonos y pvimorMi! mnielrlMí.—Saporfoshklio 
•OB ganmlia do riqnoM. '
R A a H D I I  ~  ~r
de 0*1 ISiaO para ̂ la'^próziaia ilombtai
S3Depésito en Málagni Calle de Cuapteleei ném. 
P « r«  In fo rm es  y  proolosg d ir ig ir s e  s  Is D Irese lén i
A L H Ó R D I G A  1 2  w 1 8 .  -  G R  A H  A D A
ím ' m o tm tú ra lo a  *■ -  M Uaga
C A M A R A  D E  C O M E R C IO
Exportación a Francia
Como aclaración, a recientes dispo­
siciones de la Comisaría Qenerat de 
Abastecimientos, se avisa a los expor­
tadores a Francia, que las instruccio­
nes a que deberán sujetarse las expe­
diciones ferroviarias para dicho país 
se hallan centenidas en el número 74 
del Boletín de la Corporación, corres - 





!  Assciaciíin ie  Clases Pasivas de Málaga
I A las dofl de la tarde del día de hoy, 
I  celebrará junt* geoerzl ordfn8t^ eit*
„  „ ------  I  AsoclaoSón en «1 despicho del aefior
Sánchez y don |  Presidente, sito otile Santos, 3-5-7, 
I  con objeto do tratai; asuntos ds fattiés 
I  par* Ia colectividad. t
I  Bs recemieada 1* asistquela s j goto»
£1 próximo Damlsgo 21 de! actusi,
i  1*1 dos y  media do la tardé, se cele­
brará asamblea generé  de ssguaid» 
convocatoria.
Lo que se pone en Gonooimíanto de 
los aeliores godos, rogándoles la pun­
tual ásifttends.
£1 Secretario geaersl, Adolfo Jas de 
Tejada,
Francisco Albó.
A Antequera, don Manuel Iñiguez Ifllguez.
A Ronda, don Miguel Tornero Jiménez.
En el tren del medio día, que no enlazó cOn 
el de Madrid, (legaren de Granada, don Ra­
fael Sánchez, don Pablo Rebollo Moreno y 
su bella hija Angustias y don Mateo Rodrí­
guez Palacios.
De Córdoba, don Antonio Sapólveda.
De Fuente Genll, don Antonio Lagares 
Fernández.
En el correo de la tarde, que traje dos ho­
ras de retrasoi regresaron de Madrid: don 
Eustaquio Jiménez Gerón y señora, don Ca­
yetano Alonso Rodríguez y su bella hermana 
Pepita, el reputado médico, don José Luis 
Duran Souza y su distinguida esposa doña 
Adela Gómez Rodríguez, que han realizado 
8u viaje de boda.
De Madrid y Sevilla, el obispo de Málaga 
don Manuel González Garcia> ac«ni|>añado 
de su paje don Fernando Díaz de GeIo<
De Córdoba, le señora viuda de Carbonell 
y su sobrino don Antonio Garbonell
—El seoretnrio, /. Daza,
ANUA “LA ALICANTINA,, f
Anteanoche dió fin a su contrata la peque­
ña conzonetista Anita «La Alicantina», que 
con tanto éxito ha actuado en el «Sdíón Vic­
toria Eugf iíle», de esta capital.
Anita friia en los trece abriles, y, no obs­
tante su corta edad, realiza, en su género, 
una libor sumamente ertíatlce, que cautiva 
el espectador. Reúne en si tres cualidades, 
a cual más atrayentes: beUeze, grada e in­
genio, y ello la hace triunfar ante el público 
que, con justicia, aplaude a la pequeña ar­
tista, como pudiera aplaudir a la rbás re- 
nombrada «estrella» de la «varietés».
Aunque eldena nativa, es malagueña por 
el tiempo que lleva residiendo
OoRSlraQoioneametáfioas. Fuentes 4 ’os y giratorios. ArmacltiraB de todas elidas. Depósitos 
píitf* aeeites. Material fijo y móvil para Ferroearriles, ooatratistaB y raiaas. Faadieióa de bronces 
hierro enp’ezas hasta 5.090 kilogramos do peso. Taller, meoánioo par* tod* olase de trabajo!. 
Ternilleria eon tueroas y tueroas en bruto o raseadas. > ^
Dirección telegráAea Motalúrgioa», Marehauto.—Fábrica, Paseos Ibi Tilos, 88.—Escrito­
rio, Mar ehante,!.
SE COMPR* HIERRO FUaOlDO V icio
en el Begócf5clA^rtfispoii(Kente,de estt 
G ibiemo cítII sé f jredbl^ioii tyér los partes 
de accidentes del trabajo, sufridos, por los 
obreros slgníentes!  ̂  ̂̂
Manuel Martín jítóénez, Bérnabé Arias 
Muñoz, Vicente Gareíá López, Frandsoo 
Día^ Pareja, BartqlomI Márqú^\Sánehez, 
José Ruiz Sánchez, Mighft R fe q ü ^  
Gaspar Doña Ramírez,Aptonip Ye^a Gon­
zález, José Arroyo Múfloz,  ̂ José «Rrianga 
González, Enrique Per»aVá2qúc2,\Anto­
nio García Gijóit. Miguel Cojiejo Cál>*lle- 
ro, Beniio Rodríguez Dueñas y Rafael Bur­
gos Rodríguez.
IlegalÉn el vapor correo dé Melilla 
ayer los siguientes viajeros: i „
Don Juan Galvez, don Leopoldo 8alb|^' 
don Odón Gómez, don Raméti GeroneUe„'; 
don Antonio Ruiz, don Eulogio Román,, 
don Luis Laguna, don Jacinto Martínez^ 
don José Sintacruz, don Antonio H. Ba­
llesteros, don Felipe González, ^don Lo­
renzo Sarmiento, don Luis Martínez y don 
Antonio Carbón. ■
 entre noa- 
De Viilaharta, don Juan Bareeló y familia. |  otros, y al aire levantino que la caráctériza
EMawepi
O O H I S I Ó H  P R O V I R O I A L
PrMidida por «I teflor Cahfat Jimé- 
xez y con asistencia de ios vocales qué 
la integran, se reunió ayer ia Comisión 
provincia!.
Sa lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.
Sanciónase de conformidad el infor­
me del abogado consultor, relacionado 
con ia tercería de dominio entablada 
por don Francisco Sánebez Lapeira, 
vecino de Yéicz Málzga, sobre bienes 
embargados por débitos-de contingen­
te provincial.
Por haber saldado tus débitos por 
contingenie provlneisí de 1917, se le­
vanta la responsabilidad al alcaide y 
eocejsies de Banaiauria.
Acuérdase imponer una multa al al­
calde de Alameda, por no remitir ia cer­
tificación de ingresos recaudados du­
rante él año anterior.
Acuérdaso pasar al tanto de culpa al 
Juzgado contra varios alcaldes de la 
provincia, por nó remitir las certifica­
ciones que se les tiene recíamadas.
Por e! luiismó motivo sa resuelve im­
poner multas a otros alcaide#.
Es aprobado un informe sobre reba­
ja de estancias en el Hespital de un 
demente.
Se autoriza la realización de obras 
de reformas en una sala del citado esta­
blecimiento, proyectadas por ci doctor 
don J 0£Ó Gálvez Oinachero y  cuyos 
gastos ofrece costear el conde de M(e- 
res, acordándose dar las gmclas a di­
chos señores.
Pasa a informe del abogado consul­
tor nn escrito de don Rsfael Lanzas 
Martín,para que Gon cargo al caudal re­
licto por fallecimiento da don Antonio 
Lahzas Martin, se le abonen 2 500 pe­
setas, préstamo hipotecario constituido 
por el causante s  favor de don Rafael 
Fernández Gómez, y 1.560 pesetas que 
representa e! interés de seis aualidadcs, 
cuyo pago principal y réditos verificó 
el reclamante.
Terminada la erdea del din el vice­
presidente participó el fallecimiento de 
la señora doña Tomasa Sánchez Rocb, 
esposa del alcalde y propuso que cons­
tara en acta el sentimiento de la Corpo­
ración y que se comunicara el pésame 
al viudo; acordándose asf.
También dió cuenta de la muerte 
del ilustre hombre público don Rafael 
María de Labra, exponiéndo que, tanto 
por su significación política, «orao por 
les reconocidas dotes de talento y pres­
tigio personal de que gozsba, habia 
producido su óbito general condolencia 
y propuso consignar en acta el pesar 
de la Corporación por tal desgracia y 
la Comisión, por unanimidad, asi lo 
«cueda.
Luego comunica la toma de pose­
sión del nuevo Gobernador civli don 
Luis Sans Buigas, al que, como presi­
dente nato de bi Corporación, propone
De Oasarlche, don Manuel Piedra Sturla.
§
Procedentes de Granada vinieron ayer, 
realizando su viaje de boda, el propietario 
don Francisco Eurita Capitán y su bella es­
posa doña Filar Montes González,
§
Gon sus tíos los señores de Torrea Otero 
(ion Ricardo), se encuentra pasando una 
temporada en Málaga, la bel ísima señorita 
veleñ á Antoñlta Loblllo Torres.
une el gracejo en los modales, própio de 
> nuestras paisanas. De aquí que su triunfo ha*; 
ya alio un hecho, según es púbUco yvnotorio. 
f Está en tratos con varias ciudades ahdalu- 
áasy^amblén con Melilla, en donde dará un 
\ corto número de funciones préximaménte.
I Nuestro parabién a la «petlt» Anita y que 
I continúe conquistando aplausos y lauros en 
 ̂ su ya iniciada carrera artística.
¡Yo estoy
desde que no he vuelto 
a padecer de





Ha regresado a Puergirola, después de 
pasar unos días en Málaga, el ex presidente 
de esta Diputación provincial, don Rafael 
Botnero Aguado.
§
Con toda felicidad ha dedo a luz un hermo­
so niño, la distinguida señora doña Dolores 
Huelin de Souvirón.
Reciban nuestra enhorabuena.
Pasa unos días en Má’aga, nuestro distin­
guido amigo don Fernando Aramburo Mac- 
pherson.
§
Para el próximo mes de Mayo se anuncian 
dos conciertos en la Pliarmónlca, a cargo deí 
notable conceriista Risler.
§
Be encuentra enfermo, aunque no de gra- 
I vedad, nuestro partieulsr amigo el reputado 
facultativo don Francisco Gazorla»
Deseárnosle alivio Inmediato.
§
La distinguida señora doña Amella Gómez 
Palanca, esposa de nuestro estimado amigo 
don César Burgos Ons, encuéntrase enferma 
de algún cuidado.
Muy sinceramente nos Interesamos por 
que obtenga alivia la enferma.
J
I Préstam os amortizables 
 ̂d en tó  de interés anuai.
Este Establecimiento, hace a  los 
' propietarios de fincas rústicas y  urba- 
ñas, préstam os en metálicar reembol* 
f  sables por anualidades calculadas de 
s m anera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo de cinc© a 
dncuenta años a  voluntad del peticio- 
$ nario.
I  P ara  más antecedentes, dirigirse al 
f  representante en Málaga y su proyisi* 
d a , don Eni-ique Castañeda. Calle del 
‘ Marqués de Larios, número 7, entre- 
> ssuélo. , :-.í̂
1; © isf ..í; ífeis
El LlavÍD
ARRIBZRE V FA8GURL
Mu il por mgfor meior lo iorroioríi
SANTA MARIA NÜM. IJ.--MALAGA 
Bstori* ds easln«,he»*m!ent*s, «asro!, ehapas ds sino y latón, alambres, estaño, hojalata 
torallleria, elavasón, cementos, eto. eto.
ML CANDADO
MJlo l  aE..aL,di„„4te.Jh-jaujfc. M.Jik.jit.'Wí Almaoanaa te  FarretapSa al por mayoi* y Kiaaap
JUMO GOUX
j  ion B ó m t Barda (antes Especería) y  Marchante
ex is len o ias  i i P rec lo p  redúcidoa
d a i f a  «
SURVIGIO A D O m C EJO
Aguas de Viilaharta
Eaiableoimit^iitp Hidpo-Mineral de Fuente Agria
ESTACION FÉRREA. EL VAOAR.—VILLAHARTA
Bssde hace días se encuentra en cama á 
consécuencla de un fuerte enfriamiento, 
nuestro querido amigo el conocido exporta­
dor de frutos dbn Federico Al va Varóla.
Le deseamos un rápido restablecimiento.
á l f r e d e  R e d r f p s z
Alameda 28 - - Teléfono núm,174
Dipésits: Osiidr de Aranda 10 j  i2
j a n t e »  . Jp i»ene«»e |
En la parroquia de San Felipe se celebró 
anoche, a las nueve, la boda de la bella seño­
rita Calmen Hernández Rico, con el estima­
ble joven don Claudó Montiüa González.
Apadrinaron la unión doña Francisca Mon- 
tilla González y don Miguel Ibáfíaz ürrup'a, 
actuando de testigos don Salvador Barrsbl- 
no Luque, don Antonio Cano García y don 
Juan Gil de Pareja.
Los nuevos esposos, a ios que deseamos 
muchas felicidades, marcharon hoy a Savilla 
en viaje de boda,
Temporadas oficiales: Del / .“ de Abril al 15 de Janio
Y del IJ* de Septiembre al 15 de Noviembre. 
ü ana iaU ales , doHi Nilm. I F u en te  A gria  y núm . 2*8an E líaa 
— I n DI c A c IO a E s —
FUENTE A'sRIA: Clorosis y anemias, amenorrea, dismenorrea, diabetes, a’buminnrias, 
neurasteoias, histerismo y neurosis.
SAN ELIAS: Enfermedades gastro-intestinales, litiasis e infartos del hígado, litiasis renal, 
artritismo, reumatismo, obesidad, gota, enfermedades de la matriz. -  Excelentes de mesa. 
,.vImportante exportación de agua embotellada en tamaños de 3. iitro y 1,2 litro.
V PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS
^ E í  L I m v m p o , A dm inistradén en Córdoba.—Avenida de Cervantes, 16
A N U M C I O
Por orden da la Dirección General de Co­
rreos y Telégrafos, se convoca concurso pa­
ra dotar a la Estafeta de Correos de Alora 
de local adecuado, con habitación para el Je­
fe de la misma, por ütmpe da cinco años, 
que podrán prorrogarse por la tácita de uno 
en uno, y sin que el precio máximo de al­
quiler exceda de cuaírocisntas cinco pese­
tas anuales. Las proposiciones se presenta­
rán durante los veinte df^s siguientes al de 
la publicación de «;Ste anundo en el «Bole­
tín Oficial» de la provincia^ a las horas de 
oficina en la referida Admlnietradón do Oo- 
rrcos, y el último día hasta las cinco de la 
tarde, pudiendo antes enterarse allí, quien 
lo desee, de tas bases del concurso.
Faenante Ratefgaas 
« « ■ f l I S i  1 4 . MA L A G A  
Doal&a y Herramientas de todas elases.
Fara fevoreeer al púbiieo eon preeloi mt» 
vsntajoBos, se venden Lotes de Batería de eon- 
na d« pesetas 8̂ 40 a 8, 8<75, 4<50, 6>60, 1Q<85, 
7, B, 1Q‘90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se haee un bonito regale a todo «lients qúe 
•ompre por valor dé 25 pesetas. - 
BALSAMO OBIHN|¿AIi
Pallleida inñdible: enraeión radicó Ja éallbl, 
b| o8 de gallos y dureza de los pies.
De venta en drognerías y tiendas de qoíealla.
El rey de los eaillioidas «Bálsamo Oriental». 
Vsrreti^ da «El Llavcseo»—D. Femando Bo> 
drtgnas
Estafa
L e s  t i p ó g r a f o s  d e  M a d r id
Naastros «mfgoB y compafieros de 
E l Socialista', nos ruegau ia tepróduc- 
ción del siguiente aviso:
«Por divergencias de carácter eco- 
nómiop y de organización d« trabajo 
túrgidas entre Is AsooiaÓiót del Arte
Ante la Sala primera compareció el ve 
Cpo. de Melilla, Mártüel Delgado Ruiz, acá 
saló del delito de estafa.
"Él‘mimstério fiscal interesó para el pro 
cesado la multa de 187 pesetas.
El defensor, señor Aguilar, abogó por |  
íá abSQüución.
H u r to
i  I-Em pre»» ü e  loa p»-
mmm ^ E l Día, España. Nueva y La
E L
^^ación , H  Junta directiva de aquella 
I  fenlilad se ha visto en !a necesidad doP Ú P U L M ñ
Be vende en Madrid.—Puerta del Bol H y X8. |"Terirár el paraos al da Sus talleres.
Ea Granada.—Aaéras del Gasino 18. É Su advierta a los asueíados rechacen 
6á láB sb ite  i  1a8 otartás qua se le» puedim bñOfr.»
En la Sala segunda compareció el inver­
tido José Campos Gómez (a) «La coja>, 
acusado del hurto de un collar.
Éste sujeto, aprovechando la ausencia de 
/Ita lia  Trinidad Martin, dueña de la casa 
icailé de Salamanca número 2, se apoderé 
dé úrt collar con moneda^ de oro.
‘Éí procesado utilizó dos monedas para 
cóinpfarse calzado y ropa, siendo recupe­
rado el resto de la alhaja, perjudicando « 
Aisalia en 40 pesetas.
JÉl fiscal, teniendo en cuenta la reinci- 
deifcía del procesado, solicitó se le impu­
sieran cuatro meses y un dfa de arresto 
nfayor.
Ei defensor, señor Conde, abogaba por 
lú j^SOliición.
Hupf o dé cab ras
Juan López Lara, vecino de Aijtequera, 
la noche del 4 de Mayo de 1Q17 se apode­
ró de ocho cabras, que pastaban en la sie­
rra de Chimenea,de aquel término.
Estos semovientes eran tres dé José Es­
trada y cinco de Antonio Checa, que fue­
ron rescatados, valorándolos en 20u pese­
tas.
El ministerio fiscal solicitó seis meses y 
un día de presidio correccional.
El defensor señor García Moreno, inte­
resaba la absolución de su patrocinado. 
Señalamientos 
Sección primera
Vélez-Málaga. — Harto. — Procesado, 
Francisco López Cabello.-—Abogado, se­
ñor Agui’ar.—Procurador, señor Rodrí­
guez Oasqueio.
Alarat da -—Hurto.—Procesado, Miguel 
Sánchez Hidalgo.—Abogado, señor Díaz 




Guerrero Díiiz y otros.—Abogado, señor 
Gonde.-^Precnrador, señor Briales.
Torrox.—Disparo y lesiones.—Procesa­
do, Sebastián Gil Sánchez y otro.—Aboga­
dos, -señores García Moreno y Campan— 
Procuradores, señores Mesay^Ponce.
Han sido concedidos quince jdiáS de 
licencia al juez de instrucción de Alora, 
don José Antonio Romero Saavedra.
Para ejercer la profesión se ha incQrpo%,< 
rado al colegio de abogados de Málaga,̂ :,; 
don Agustín Cabeza de Vaca y fiíulá /Sokf 
dado. '
Ha tomado posesión ,
de instrucción de Ramóa
.Gascón Ca ñizares, \  i
i-'VriS'í-''
En la Audiencia de _ 
entrada el pleito proceájí 
de instrucción de Mf rbeHl 
tre doña Carmen Barragán 
tonia Morales Rodríguez» 
miento de obligaciones.,
Habiendo sido declaradáíii 
la expropiación de los terrii 
bies en el término munici 
para la variante entre las e| 
riana y Marchamonas, p<
Cantarranas, para ia consl 
rrocarril de Torre del Mar^  ̂
laga a Periana, la Jefatura de 
cas de esta provincia concede^ 
quince días para que los propietál! 
teresados designen los peritos que| 
de representarlos en el acto.- de la. jtí! 
predación de los terrenos.
La Tesorería de Hacienda de est
Í vincia ha declarado incursos en el grado de apremio a los deudores a II 
mapor los recibos del primer trimcS 
del año 1917 de las contribuciones, cofre| 
pondientesa las zonas de Gaucítr, Rondá, 
Archidona y Torrox.
Se les concede el plazo de tres días para 
que abonen sus débitos, pues de lo con­
trario serán declarados inearsos en el se­
gundo graJo de apreúiio.
Ln Administración de ContribnciqneS 
de esta provincia ha practicado la liquida­
ción correspondiente al impuesto de utili­
dad a las sociedades «Fomento Industrial 
y Agrícola», cCarbonera Malagueña» y 
«Teatro Film» por no haberlo hecho 
debido tiempo. t V
Si en el plazo de quince días 
rl ingreso, les será cobradp po r J  
apremio. r
El Ayuntamiento de Fuente 
saca a pública subasta un solar qí 
al final de la calle Ancha, de aquel 
en 126 pesetas.
Para oir reclamaciones, se ét 
expuestos al públiéo^por el t i e i ^ l  
termina la ley; \
En el Ayuntamíentd ^ e  Cotníf 
apéndices al amillaramIentiKparai|l|, 
En el de Mollina, el acuerdó.de^j 
local dsl Censo proclamando;\pji 
concejales por el artículo 29,' 
Ordóñez Díaz, don Francisco 
nández, don Antonio Fernáná^l 
don José García Ruiz, don ~ 
Muñoz, don Francisco Ruiz 
Francisco Artero García.
La cobranza del primer iri 
actual del reparto de consum 
garen el Ayuntamiento de Fi 
dra, durante los días 21 al 3i 
mes.
La Junta local del Censo de 
ha enviado a éste gobierno civil ell 
la sesión celebrada con motivlá 
clamación de candidatos parú 
parcial de concejales que se 
Domingo próximo. "
E! juez de instrucción .
Alameda de esta capital cita z lpz;:pî  
o las personas que puedan jaclU t^ 
dato acerca de una mujer désî QfihiP 
la noche dê  22 del mes anteiíól^l 
de un ataque epiléptico en?
Obis jo, falleciendo en el Hbí,
El mismo juez, a Julio de láj 
para responder a los cargos^
cen.
Cura el estómago e 
Estomacal de Saiz de C á típ g
Dejad de administrar 
de bacalao, que los enfefnlíií:i|^j)^| 
absoryen siempre con repugi 
les fatiga porque no lo digteri 
zadiopor el VINO DE GIRAR®,«ní 
encuentra en todas las buenas fari 
agradable al paladar, más activo^ 
formación de los huesos en Io8,í>' 
crecimiento delicado, estimula 
actívala fagocitosis. El mejbr/Jói 
las convalecencias, en la anemja, 
berculosis, en los reumatismofe 
inaíca, A. OIRARD, París. /
P R O ¥ lM m A 9
lilinas
Siotander.—S^gue el hallizgo do mi> 
(«la deriva.
luna de ellaa Explotó contra las ro-
Deseanso
r|S^agoz«.—Ha comenzado a détcen* 
l^floEbro. •
Donativo
|i'0llbao.««'Eii el consnlado dé Fraacia 
ijui recibido 10.000 pesetas, de pro- 
icia anónima, para la Gruz Roía ’ 
;esa. I
Huolga |
fî iedo.—Los obreros de Pola de Le- 
i ban declarado en huelga.
Bases
Medo.—En Tíldela, los obreros de 
ibrica de cemento han presentado 
piáronos unas bases, pidiendo el 
liento de 75 céntimos en él salarlo, 
no obtenerlo, irán ai paro.
Gravodfid
hacerte ios distintivos que ha propnés- 
to el sefior EtorHefa.
Ei sefior Zancada pide que se facili­
ten vagones para exportar les vinos de 
diferentes ptovindas.
£1 señor Ventosa dice que pronto se 
constituirá un Comité que entenderá dé 
estos asunten.
Birriovero anuncia una iaterpeia- 
ción acerca de los vicios y malas eos- 
tambres de la anmlniatración de fasti- 
cla.
Después pide que se les liquiden sus 
alcances a los repatriados de Cuba.
También llama In atención del Qo- | 
bierno, solicitando que se gire una Int- | 
pección obrera a Vaiverde dei Camino, I 
afirmando qué la Cómpafífa minera dé |  
Riotinto hace reclutar hombres para |  
llevarlos a ia guerra. I
* *** f  Lai tíopai británicas que ocupan toSe mostraron de ocuerdo Royo Villa- 
nova y Aitamira.
Ruego
ro í^ í  de prieionei visita-roña! Director general para rogarle
Smm **./*?**!* ayudantes se* ro- vean entre los funcioxaiiot mis latl-
fnmrt ^ algunos modernos, como pareee que se hace.
Asumblea
iii* ®®**̂ âráa Asambleade partido loa dias 14, 15 y 16 del pró­
ximo mes. ^
[riédo.—Se agrava la situación, por 
leSde las harinas, 
recio del pan ha aumentado en 
ffe y claco céntimos el kilo. I 
.n autoridades gestionan el envió 1 
de harinas.
Asamblea
Bírcelone.—Hoy se reunió la Aiam- 
iilai potUI, bajo la presidencia de 
P oz
: .̂ Continuó 1« difccusióa del reglamen- 
pidiéndose estafetas militares.
^ Presentóse un programa sobre exi' 
neo da la ampüaeióa de estudios.
Se aprobó la totalidad de los dictá- 
pes acerca de estafetas ambulantes y 
"etes postales.




IA la hora anunciada se reunió el 
íbsejo.
El señor Dato manifestó, al entrar, 
p  continuarían tratando de los pre- 
lupoeitoS;
VcntMa* dijo: «Vengo a informar de 
jiiohas cosas relstivas a subsistencias, 
íes me epiAientro con bsetaníes asun- 
is areioiver». ^
liro de fa Guerra esperaba 
se avanzara el estudio de su pre­
sto.
reía Prieto dió cuenta a los parlo 
de la haeíga planteada en 
r los Érsbi: jado res.
I comuaíGó que el «Pelayo» car- 
en Ferrol.
Igualmente interesa que se tésen los 
vagones-cisternas para el transporte 
de los vinos.
Ventosa ofrece ccMnplacerle.
Léese la anunciada proposieión de 
los reformistas, rogando Ventosa a Pe­
dregal que ia retire, a lo que éste 
accede.
Fernández Jiménez quéjase derla irre­
gularidad que se observa en los servi­
cios de los ferrocarriles andaluces, pi­
diendo ai Gobierno que se haga un 
tren mixto entre Andalucía y Extre- 
madUfa.
Tambiéu demanda que se conceda 
un Crédito para lá extinción de la lan­
gosta, como propusiera @astiUejos.
Besada promete estudiar el asunto,  ̂
resolviendo en juiticie.
Guijarro encarece que se conceda la 
exportación del arroz sobrante en Ya- 
lenela.
Ventosa contesta que se pondrá de 
acuerdo con los product0res,pa£ti regu­
larizar la exportación.
Se entra en la orden del día,
Sánchez Gnerra presenta una en? 
mienda reformando un articulo del re  ̂
glamento, y dice que esta es la mejor 
ocasión de acometer la refirma.
Es tomada en consideración la pro­
puesta.
Prosigue el debate sobre el acta de 
Castropol.
Pedregal Impugna el dictámen, sos­
teniendo cuanto dijo en anteriores se­
siones ácérca del trámite del expe­
diente.
En votación ordinaria se «prueba el 
diotámeD,tal como lo dictó el Supremo. 
Se reanuda iá discusión del mensaje.
Pi y Safier continúa impugnando lo 
que dijo Pradera, calificando de fanta­
sías las ideas de separatismo.
Opina que no excluye la idea regio- 
nalista al nacionalismo.
 ̂ Confía que el Gobierno se pondrá de 
Mata-g acuerdo en todo el programa, y se 
muestra partidario de la reforma de la 
Coostituclóni
Rectifica Aranzadi, Afirmando que el
R«gi*eso
Swin». donde ail*. 
tióala fiesta en honor de Almarái. el 
obispo'de Barcelona.
lnt«i>pelaoiéii
_ El diputado señor Llorens ha presen- 
lado una Interpelación ai ministró de 
Marina sobre el Incidente ocurrido al 
agregado naval de Espsfiaen losEtta- 
doa unidos, a quien obligaron a des­
embarcar en Montevideo.
Don Alfonso
Decididamente dentro da la semana 
próxima regresará e! rey de San Se­bastián.
La Aloaldla da Madrid
. _Se ladlca para .1» Ataldla de Ma- 
and, en susfituaión de Francos Rodri­
g o »  a ios señorés Argente, Goicoehea 
y ©isoíio Gallardo.
Inspeooión
Parece que se girará una visita dé 
, « vad^^ Delegaciones de
I Haoiénda dé próvlnelat.I >i Visita
Navarro Reverter visitó al director 
 ̂ de Gomunicaclones para hacerle pre­
sien to  el encargo de ios aaambleislas de 
correos, los caaleii, por au mediaeión, 
le invitan a que presida la sesión de 
clausura.
das las alturas qué dominan el campo |  
de batalla, han «.vitado que los alema-1 
ñas sigan avanzando por Baiileul y j 
Walverghem.
Las distancias desde los últimos pun­
tos tomados por los alemanes hasta Ca­
lais y Dunquerke, son, por término 
medio, de unos 60 kilómetros.
Había de seguir ei avance de las tro­
pas de Hindenburg y no tendría tiem­
po, a juzgar por la lentitud óóu que 
haita ahora ha avanzado, pira llegar a 
la costa, pues carecería de fuerzns, da­
da ia proporción con que estas van des­
apareciendo.
D e  f t e r i i a I  tusgaf por itt «actuación» un tanto fas*
^^El^úbüeo que, como ya decimos iba 
dispuesto a reír, lo consiguió plent-
 ̂ régionalista oabe dentro de |  .nJíudSo'^los anteriores, duraría hasta la Ma legalidad v del I «Prnoaido.
T O R O S
En Sevilla
Se ha celebrado la primera corrida 
de feria.
Poco antes de efectuarse el despejo 
principia a llover fuertemente.
Los espadas suben al palco presi­
dencial, sosteaiendo una entrevista con 
el usía y «e acuerda d«r fa corrida.
Qaona lancea superiormente % su 
primero, empleando gaonerasV y Con la 
muleta se acerca al bicho, ̂ espácháa- 
doíó tras una brévie faena.
En el Cuarto desarrolla una faena pe- 
tad8| pinchando quedó regular y me­
diano.
Josellto se adornó en uno, aguantan­
do las arremetidas del astado; trabajó 
de muleta con valentía.
En el quinto pinchó bien, tiendo
La oarla del emperadop Carlea
Uoa note oficiosa austríaca de fecha 
15, contiene las afirmaciones liguien- 
tet:
;" l.* SI copdede Czerain se ha en­
terado del borrador de la carta d$l em­
perador Carlos al principe Sixto de 
Borbóg-Parma.
2 * El borrador de la carta no con­
tiene nada encargando al principe Six­
to que comunicase dicho documentó a 
anadie.
3^ No contiene tampoco nada so­
bre Bélgica. i
4.® El párrafo sobre Altada y Lo- 
reda eatá Cos fórme en el borrador coa 
el párrafo publicado por el minitterio 
au»tró-hiSngaro de asuntos extranjaros.
A propósito de estas notas hace cLe 
Temps> del 16 de Abril los siguientes 
comentariot: |
«Esta nota destinada a librar de res-1 
ponsabilídades al conde Czernio, tiene i 
por resultado poner en evidencia a * 
Garlos I.
El él quien resulta ahora acusado de 
haber enviado a su cuñado una carta 
distinta déla que comunicó a su mi­
nistro dé asuntos extranjeros.
No es posible creer qne esa insinua­
ción b%ya sido laczsda contra el em­
perador sin la participación del conde 
deGzernin.
¿3s trata dél comleczo de una cam­
paña de represalias y de revelaciones 
como la que Biimatck inspiró después 
da haber sido aespedido ĵ or Guillermo
En todo caso hay que recordar que 
el conde de Gzernin conocía la existen-
La dimisión dei conde Gzérnin sólo 
puede ofrecerse en Alemania como 
Gonsecusneia lógica de sus impruden­
tes maniobras para con el Gobierno 
francés.
En efecto, nadie, ni en Berlín ni e r  
Viena, Se ha engañado sobre el valor 
dé las negativas ofíci«les qne acusan 
a Mr. Glemenceau de haber falsificado 
el texto de la carta del emperador Gar­
los al príncipe Sixto de Borbóo.
El corresponsal en Víena de la «Ga- 
eeta de Francfort» reconoce la profun- 
I da impresión que han producido en la 
capital de Austria lis revelaciones 
fránceiai.
0 «Et asunto Giemenceau-» dice—toma
1 un aspecto trágico.
I  Hoy estamos obligados a reconocer 
í  la existencia da la carta que ayer se 
- negó que había sido escrita.




I Hoy reanudará la Gámara sus sesio­
nes.I Bedliiaa
í En el último Consejo, el Comisario 
de abastecimientos, señor Grespi, pro­
puso nuevas medidas que someter a la 
aprobación de la Cámara. Anibleata
r El ambiente parlamentario es favo­
rable al Gobierno.
Todos los partidos se muestran con­
formes en seguir una política identifi­
cada con los aliados.
MIalóii
Con la misión civil y militar yugo 
eslava marcharon Trumbic, presidente 
del Comité yugo eslavo y Rotedar Mar- 
eovic, director de! periódico «Setbie».
Exeeaoá
La prensa enemiga poné de relieve 
las tristiaimas condiciones a que son 
sometidas las comarcas italianas que 
invadiera el enemigo.
Abandoao ,,epael
Ei periódico trlestino «Edinoit» dice 
que a pesar de haber transourrido cin­
co meses del abandono de Goritcia,por
mente; queriendo esto decir que la obra 
gustó y que al final de los tres actos el 
temido juez aplaudió sin reservas.
Ui interpretación fué discreta, desta­
cándose Fepe Barranco, que hizo un 
«tipazo» delicioso y María Alcalde que 
e tuvo muy acertada.
Esta noche celebra su beneficio el 
primer actor y director de la Compafifn 
Pep3 Barranco, con un programa »sui- 
generis».
Dadas las simpatías que el saladísimo 
actor tiene en Málaga, no dudamos 
que su «fandón» será un éxito de 
aplaudas y pesetas*
Pflisoualliil
Ninguna película de gran espectácu­
lo de la moderna fotografía ha conie- 
gnldo el éxito absoluto logrado ayer 
dia de su estreno como los episodios 
primero y segundo de la colosal cinta 
de ia cata Pathé, «Ei correo de Was­
hington».
Sus escenas conmovedoras, los cua­
dros grandiosos dé extraordinario ex- 
piendor y su fotografía impecable, ha­
cen de estos episodios una obra de alta 
beilezi.
Figurarán otras películas en el pro­
grama, entre ellas «Charlot, en el tea­
tro».
De la Pro viñeta
Ei guarda jurado del término de Ante- 
quera¿ Manuel Sánchez Laque, dennne ó a 
la guardia civil, que al llegar al sitio llama­
do La Dehesilla, encontré a varios cabre­
ros que daban de pastar a su s ganados, y 
«1 manifestarles qne estaban denunciados, 
une de ellos se le abalanzó, prepinándeie 
varios golpes y arrebatándole la carabina.
La guardia civil logré detener a los ve- 
cinos José María Madrigal ©rtiz, Rafael 
Madrigal, Francisco Arjona Navas y Ra­
fael Salin Tirado, autores de le ocurrido.
Cía de la carta imperial,y hay que reco- J |pi italianos, nada se ha hecho en pro
nceer que ha sido tan imprndente co-1 ^  ciudad, que se halla desprovista
^deyfveref, en virtud de las medidas
áialmorzar.
Loiáetnás ministros nada dijeron.
A la salida
rstmlnó la reunión a las catorce y 
p t s  minutos, facilitándose la ai- 
Menota;
î entosa dió noticia de ia situación 
í«al '
la legalidad y del patriotismo.
Protesta de las palabra;8 pronuncia­
das ayer por Indalecio Prieto, quién ha 
herido con ellas ios sentimientos reli­
giosos de una parte de ia Gámara.
Señante dice que también protesta, 
soUciíando que conste en el «Diario de 
Sesiones» la gróseria.
de los unntot de la Oomlsari¿; « ,  <!“•  Vasconla no quitie ; »o T Belmoatito.
ñdo una ni-nniiiaaía •• ’ I «»ciqnaU«tas, como se demuestra en las
La labor de Gamará resultó buena, 
sobresaliendo en el último toro, al que 




Se corrieron novillos para Amtnse-
Qiando una propuesta, que sé pu 
rá como decreto, por la se regula 
xportación del arroz, en forma que 
pueda provocar alza en el interior, 
demás expuso su criterio sobre la 
rtación de fa patata temprana, 
tándolo el Gobierno, 
manones sometió varios expe­
nde indulto.
ibé informó del deereto aproban- 
!a relación de subastas de carrete- 
y del proyecto de ley que autoriza 
yuhtamiénto de Barcelona a cons- 
un paieo marítimo.
¿^ íe jo  aprobó eí proyecto de 
áiititares, conviniendo en pre- 
‘ las Gortes cuando estén ulti- 
I estados y memorias que el 
...^ iere  acompañar, a fin de 
|1as Cámaras el conocimiento 
A de dicho proyecto.
MhcíÓn de loa pueblos ibero-ame- 
?̂ Co]tdóS0 declarar fiesta nacio- 
l#«fia ei IS de Ootóbre, fecha 
i^abrimiento de América, como 
< - ■ oiríera la Argentina.
timada una combinación de 
jesaores, por renuncia de varios 
«dos recientemente.
•lén no©rológloa 
íá alta Cámara se celebrará ma- 
tesión necrológica, para rendir 
'  memoria de los diez y seis 
fallecidos.
. Regreso
ibie que e! Sábado regrese el
O O M G R E S O
[pdadpio la sesión a la hora aoos-
Ei primero toreó muy bien por veró-
mo audaz al pretender que Mr. Gle 
menceau habla tomado la iniciativa de 
conversar con Anstria.»
PsPtB
No se señalan acciones de infantería; 
tolo hubo duelo violento de artillería 
al norte de Montdidier.
Veralón fnolarfta
Telegrafían de N:ir York que el mi­
nistro desmiente el desembarco de ma­
rinos americanos en Viadivostock.
Los sóolallalas
Ei grupo socialista parlamentario se 
reunirá hoy para determinar su actitud 
en el asunto Ciemeaceau Czérnin, de­
cidiendo si hay o no lugar a una inior- 
pélación en la cámara. Dlaéupso
£1 présideate del Consejo pronunció 
in anunciado discurso ante las comi­
siones parlamaotarias Se Negocios Ex­
tranjeros del ejército, exponiendo las 
Condiciones en que se verificaron losj  j  ---- j'' i conoig me ielecciones, donde pierden cuando no meas,y con la flámula escuchó muchos  ̂ intentos por parte de Austria para divl derrochan el dinero. t. j_« ¿ ji. . r  - .. .
(Protestas).
Rodés exolima: No se puede ser car-1 
lista y amar a España. I .
Guijarro. Lo que no se pueda ser ei *: ^tnpür. 
republicano y servir a Alfonso XIII. |
Pradera dice que ama a España por |  
ser su patria. i
Asegure que la mentalidad de la s ! 
minorías carlista y nacionalista se di- |
nplauaos, destscándloae la faena del 
cnartc; estoqueó con acierto.
Belmontito mostróse sereno y traba­
jador; Con el pincho no hizo mas qne
Bolsa do Hadrld ,
líota del Banco Hispano Americano
ferencían, con yéntaja para la primera.
Un diputado vasco interrumpe: 
[Adiós, usted!
Pradera: Parece de Vallecas ese dipu­
tado vasco.
(Risas y apláusoi).
Pi y Suñar tsrmina diciendo que pre-1 
sentó ia enmienda por entender que asi 
servia los iatereses de España. |
Suspéadete el debate y se levanta la ¡ 
sesión. I
|Díal7^Día 18
S E N A D O
ha-Da principio ia lesión a la hora 
bitual, presidiendo Qroizárd.
En ei banco azul toma asiento Gar­
da Prieto.
Apruébase el acta de la anterior. 
O.téga Morejón hace una proposi­
ción referente a las sesiones de los 
ciauetros uníversitarios,par« reglamen­
tarlos, a fia de evitar anomalías como 
la ocurrida ayer.
Se formulan varios ruegos sobre ad­
quisición de abonos y tasa del trigo.
García Prieto dice qne el Gobierno 
prepara soluciones.
Son leídos varios dictámenes, sus­
péndese el debate y se levanta la se-
J»d8,bajoía’¿ 7 e 8 ld e n ¥ a ^ d e m  .  .  -  .
I  OonsGjo d® Estado
I Hoy se reunió el Gonsejo de Estado, 
aprobando varios créditos da escasa 
importancia y también la caducidad de 
concesiones ferroviarias, 
i  Se discutiéton acuerdos de transcen-; 



















el banco azul, los ministros de 
•'^ticia. Hacienda y Marina. 
¡f5®*^porrieta quéjase de la tasa 
ta a los trigos, asegurando que 
‘ toi mayores perjud.cadoa son 
eact colonos.
Que la tasa sea mttUiforme,y que 
* •• *«“gan en cuenta las distin- 
n L  X y condiciones de 
u de las regiones donde se pro-
dice que,en 
iSto á. ?.?!*** entrarse a discutir de las tasas, ai creé puedan
wo Ante la comisión de amnistía informó el señor Puch, interesando que se In- 
clnyan en el proyecto lea delitos de le- 
I sa majestad, la agresión ■ la fuerza ar- 
mida, los reclutas qne se negaron a 
k temar el rancho, las deserciones y lasI
Francés. . . . .
Libras. . . . . .
Interior. . . . , ,
Amortizable 5 por 100 
» Carpetas
» 4 por 100.
Banco H. Americano 
I » de España . .
: Compañía A. Tabacos 
I Aeeiones Azucarera . . 00,00 
I » Preferentes. . 88,00
i » Ordinarias. . 36,75
 ̂ Obligaciones Azucarera. 000,60 
r B .I. Río Plata . . . .264,00 265,00
I B. C. Mexicano..............  00,00 59,00
.B . Chile . . . . .  .000,06000,00 
B. Español Chile . . .000,06000,00 
r C. B. Hipotecario 4 p. 100 99,10 99,00 
i » » 5 p. 100107,10187,10
I A F. C. Norte Espafia . 277,00 077.60 
i » M.Z^yA. . .314,00000,00 
« Tesoro nuevo . . . .  100.89100,89 | 
Tesóró4.75p.I00 . .161,95101,95i La gnerra I enropea
Madrid 18-1918
D e  IFciPiái
Reedmen diario de las aperaalonea
La situación general en ei frente de 
bstnlla no ha sufrido modificaciones de 
importancia dorante la jornada de 
ayer.
Pereistieodo el mando alemán en for­
zar a toda costa la linea inglesa al nor­
te de Liys,. realizó tres asaltos repeti­
dos, a fin de apoderarse délas crestas 
de Wytaehaete, sacrificando muchos 
regimientos.
dir á los aliados, mediante aégociacio- 
nes de psz separada.
Glemenceau entregó el expediente 
completo a la comisión parlamentaria, 
que eitudiiiá eses informes.
Do Londres Oficial
Dsspaéi de intensa preparación de 
arliUeria, ios alanones iniciaron esta 
mañana nn ataque al bosque Nieppe, 
hasta Wíschaete, siendo rechazados 
con grandes pérdidas.
Hemos reconquistado las aldeas de 
Metereo y Wiiohaete.
Los incesantes ataques alemanes nos 
obligaron a retirarnos.
Les franceset cooperan en la locha 
de este frente.
Do Ginebra
El Inoandio de Frledelohahaffea
Se confirma que los inmensos talleres I 
de fabricación de zeppélines de Frie- 
drichshafeo, que fueron trantformados 
en fábrica dé Gothts, han sido casi 
completamente destruidos por una ex­
plosión, seguida de incendio.
El ainiestro duró todo el dfa del Do­
mingo, y el Lunes por la mañana aún 
no estaba conjurado.
A 150 kilómetros de! lago de Costan- 
za se vela el resplandor del incendio.
Grandes cantiiades de materias prf- 
mas han sido pasto de las llamas. -
Todavía no pueden calcularse Jaá 
cifras a qué ascienden las pérdidas,qne 
deben ser enormes.
Numerosos almacenes y oficinas si­
tuados cerca de los Arsenales han sido 
reducidos a brasas, asi como un gran 
contingente de aeroplanos.
Desde la frontera suiza ha podido 
advertirse que quedaron^ - compléta- 
menté destruidos los grandes hangares 
de zeppeiines.
El número de víctimas es considera­
ble, pero las autoridades militares han 
prohibido a ia muUitnd que se aproxi­
me al lugar del siniestro, y hasta ahora 
no se conoce su número.
A pesar de las negativas de la Agen­
cia Wolff, puede afirmarse que el cen­
tro principal de la aviación alemana ha 
sido destruido y qne es una verdadera 
pérdida para el ejército imperial.
: del Gobierno austríaco permitiendo lle­
var a Alemania miiés de reses.
1 Daadrdeaaa
I En Trieste faltan ios alimentos de 
; primera necesidad.
) Diariamente ocurren gravés desór­
denes.
La población está famélica y deses­
perada.
0«nja
Dice un periódico que el hijo de Bu- 
triáo, nuevo ministro de Estado aus­
tríaco, que estaba prisionero en Italia, f 
faé caojeado recientemente por el pin-1 




Las actuales tentativas alemanas 
mantienen el entusiasmo patriótico del 
público alemán a gran altura, al menos 
basta el dia en que haya que suscribir 
el empréstito de guerra, y mientras 
puedan alardear de sus éxitos los ale­
manes y hablar—aunque sea iusenaata- 
mente—de Indemaizicloaes de guerra.
Hay, ademá, otra razón para mante­
ner ei entusiasmo de las masas.
Ss reconoce ahora oficialmente que 
las esperazz^t puestas en Ukrania para 
la provisión de cereaiea eran exagera­
das y no pueden ser realizadas.
Las periódicos se qu^jin de los pre- mino, 
cios elevadiiimOS una manHeaf>n ln« __!_
En su domicilio situado en calle del 
Mercado número 23, del pueblo de Are­
nas, ha puesto fin a su vida el anciano de 
70 años de edad Juan Parejo Ortega, viu­
do y que vivía con su cuñada Rosa Gar­
cía ©riega.
El pobre vi^jo, para llevar a efecto su 
propósito, aprovechando la ausencia de 
Rosa, acostóse en su cama y proveyéndo­
se de un revolver que tenía guardado un 
hijo de dicha mujer, disparóse un tiro, 
causándose tan graves lesiones en el oido, 
ojo derecho y otras partes de la cara, que 
falleció a los pocos momentos.
Supónese que haya adoptado tan extre­
ma resolución por padecer desde algún 
tiempo una parálisis.
El juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento 
del cadáver.
«MM»
Por antiguos resentimientos se suscité 
una disputa entre los vecinos de Villanue- 
va de Algaidas, Lucés Qaona Podadera,de 
15 años, y Francisco Herrera Puentes, de 
18 años, pasando de las palabras a los he­
chos, haciendo cada uno uso de su co­
rrespondiente revolver.
Acudieron también al lugar del suceso, 
Francisco Herrera Muñoz, padre del Se­
gundo, provisto de una carabina, y Salva­
dor Podadera Rodríguez, tio del primero, 
con nn reve ver.
Lucas disparé su arma contra Fuentes, 
atravésándole el proyectil el ala del som ­
brero.
La intervención del vecino Salvador 
Ruiz Casado, aviló que el suceso adquiere 
mayores proporcionas, acudiendo la guar­
dia civil, que detuvo a los cuatro protago­
nistas.
En Coin ha sido detenido el vecino Pe­
dro Caravante Urbaneja como autor del 
hurto de cuatro arrobas de habas de la 
huerta llamada «González», de aquel lér-
qüo sti jie  ios 
ukraoianos y también de las dificulta- ’ 
des de los traKSport6f,que son mny se­
rias.
Pepito Escolar Garcfa
Nuestro querido amigo el ilustrado 
profeaor de Instruecióa pública don 
Rafael Escolar Roldáu y tu excelente
El público que esperaba el aumento 
de la ración de pan hs recibido la noti­
cia de que habrá que repartir con Aus­
tria Hungría la caatldad de trigo que
facilitó Ukraoia, y Cón las cantidades '  esposa se encuentran en estos momen- 
de que se dispone actualmente no hay * tos agobiados por el pesar qne les ha 
reservas mái que para un me .̂  I producido la pérdida de su pequeño
El público se Conduele pensando que |  hijo Pepito, precioso niño que era el 
la situación es peor en Austrla-Hun- \ encanto de loa que hoy !o lloran, 
gria, donde ae ha reducido hasta la ra- I Esta tarde a las seis se efectuará el
ción de patatas.
En Praga, durante ía última semana, 
sólo pudieron obtener pan las familias 
más acomodadas. Poderes
El emperador Garlos ha encargado 
de formar Gobierno al conde de Tízza.
lepeiio del cadáver del iulántito en 
cementerio de San Miguel.
el
£=. 4
Tmairom y  mínom
L apo
Fernández Lepina, el afortunado au­
tor de diversaa obras del gónero cómi­
co ha compuesto tres actos dé escenas 
inverosfmUes a los qué ha puesto de 
titulo lio del otro mundo».
MOTiS BIBLI06RÍFI6AS
M undo G rá fic o
Una artf«tica portada en colares con el 
retrato defiarmen R ímos, baila tiple de zar­
zuela, abre el ndinero ds «Mundo firafico» 
que ayer se puso a ia venta en Málaga, i:on 
el siguiente sumarlo:
El aniversario del nacimiento de Washing­
ton, en Fuerte Rico; La retirada de los 
ejércitos ingleses en Francia; Las minas de 
oro en Francia; Hanlfestadán estudiantil 
por el Indulto de el médico de Bi Pobo; De 
la Sevilla more; Manifestaciones del progre­
so sevUiano; BI bombardeo de París por el
Efectivamente, algo más que un lió 
del otro mundo es el que nos sirvieron 
aneche en el Lart. De aqueste*y 4el l Milagros, 
otro mundtres el lío que Feril^|í4«
pina h» nevado a la esoéna, no Vjlpáran-;  ̂
do en pelillo de más o de menos, id én 
frase retorcida ni eiu retruécano fusila-  ̂
ble, con tai de hacer reir al público, eo-  ̂
sa que, ciertameate, consigne con ere- |  
oes, pues el respetable, ton tal de pasar I  
unas horas divertidas le trae completo- f 
mente° sin cuidado que Talla y tedas  ̂
las diosas se disgusten. i
Los tipos de la obra de Lepina pue-1  
den ser do este mundo, aunque a decir , 
verdad, más no parecieron del otro, a |
8cii|ilíd^f-ltci, etC(
¥FírÉón la eolabsradén Antonio Zaznya, 
Bugonlo Nsél, Juan Rubsrt, Julio Romano, 
Éraesto MIrat. A. B- Bonnat y otros 
Sa halla a 8d cts, en librerías, kioscos y 
puestos.
MERITORIO
Se necesita con buena letra, que estudie 
francés o Inglés y haya practicado casa ex­
portadora. respondiendo aptitudes, pronto 
sueldo. Ofertas con referencias por cartas a 
esta redacción.
:EL A L M lE  B m H T O
Hasta íálaiama páj^t)f^ Seettóven 
tieae una mutleaü^ád;,' 9B térmi­
nos 4s,^ií%'|i&fel|p|b del ge-
stiai coiap@^ltc^d^edlí; q?' se.consibe 
qmñ% ilams ^ o t í ja  qa®
alcoajitlo d®’es?tal^|gícá paíabrs, pur
rece como que toSoi f̂ífí iiiíjyeíso^hech^ J 
■ .......... 'm % i ....  '■ ■»u¿Mícr^,l|itó^y ;«i tém-, 
■ blox '-^ jp jubilm é'ae posáráeo' KuiSsr 
áím'ás.!ttm  a?-yiS¿sia'íes, ;coÉ|a' m!|Mosa 
m¿ji?-isd dé Ib’útilcô  “■;; ' :' ' ' , ,,
La másipa4e Bs$ttiqv.e$ es c ^ o  ua: 
cosmorama dqadp báy 'pflpitád̂ ^̂  dê  ̂
mundos^ exUi¡[bii*f8> y   ̂%iloaaezsg, de 
mu»ao3 intfiñore^, de Sé be-
sarzs, hi^iando’él le^gusje univetiiilJ
BeethoVea ftene para los artlsti  ̂
tentasmagóriéas sinfonías, adonde 
sieatey «rcerebro piensa «íh- 
Slê aaiiil ldeal¿sofiado,>
1^1 qüe'soío ppdinios entrever 
^ ñ o  imprecisOí
#íst ĵÉa:mmaetcs, para !os cordiales 
_  _ « efatde1lcadi*imas ré-
firescd y  lejano. ■ ,
Para los^^'^as diese esas sonatas 
llenas de pss^i y dsl piaticisfeao per- 
immdo dé la N&turafrzi.
Beeíhoven rbió todW su vida, y en 
los momentos de fa iniclsdóa de sus 
amores cantaba la alegría; de su clave 
brotaba» notas que semejaban: sonri­
sas, lágrimas venturpaai^y suspiros que 
eran rayos da sol rómpléndo las nubeâ  
Ismiqofioa como «n es|jSíiíi ĵi|41|jfflian« 
do,y übloscomo su cálao y cô Ot su
bondad* . :; . pí ■ tnla.̂
Y habiendo , «acido ptw  imar, ho 
rué, Sin embargo, aismdO jainí¿"j i^
.néctar,4¿pa| 
saílo^cómoia.pronk yldá^ amo que lué 
nú aimMemjftjSqa%.fuegoliÍe^,nn sol© 
amor, de unamór ániqo?' , ' 
Bíetjiovea mismo, i n  ^̂ na eartq que 
dirigb á  »u buen discípulo R'íei, le 
d|c€; «iUmás lis q««
sola muj^r h jja que qll^rldo; ha­
cer mi e«ppsa, y ésiiip  jíía de ser mía 
|umca»f l;-'-;
FamjSeeíhpVe» fueron früth probi- 
■bldá laa hhrsá ínjius^a, 4 Í  deleitación 
gfn6íbl‘̂  d^ ,qÓé g'bztit^n MGzsrt, Schu- 
%ájlnVChppi&, W a g n é ts; . ' '
|Y BíeAóVea. Ka irimq̂  tan-
mores'dé muférl éBn édíó poner-
ilcadas f riwes
tales, en un ambiénte o iq ue ita íH ^be- 
s!a encantadora. 1
El ilustre pianista ejecutó l a | ^ n a  
.eon
n é b ^ e u f f l ,  Qoa^«^/«.suge»4Íilte?l0tÉ# Sit­
uante, adentrando fu 
p leiQ sene!de4e^«9« f
Üii gran éxito, com piH iq^ij^H hln- 
te con maestro A.i:bóe<yíli^^ublr- 
dinadoe^ que le seg u n d a rp n ^ |i |ib ^  
btemente. .
Para cofreapqnder a:lwh e^ySenes 
del auditorio, noa ob|eipiió> cMi ttnñ 
G am a, de G lu ck jte |« iií> |,i^^ ^< í-
lo® en tá'primera plgina de áus ecina-
un rasgo ds ■aM*lpn«4
íéMeUad*#üp& cob^ 
\*isiá, rcoríe^onáiendo :a  ;eu 8ed;ídé
^^amor;'  ̂v' - ■- ^
Ni QiíjlieííiGisiélstdij «IT'eresa Mál- 
fatti, ni Araells de Sebaild,  ̂ ni aqueün
Bifethovén, al que Jj¿iié jélf^ una 
jionrise fim jCarqlIttá Üagér, i í l l  míinda» 
dé Ehriquétil^abfág, lás dos intérpre- 
fes de Sü^i;¿i^n
eneu iplblyédón é! médtq de íejnplac 
los feUnos celos de ésas dos beldfdes.
Mas todo olio nq p^sis de éscafamuza 
galante, n f  Idii mdi qué rasgos gene­
rosos demn nima que vive desecada 
deabeo de I|i enyoltura de mi cuqrbb.
En ios óltiiHos años de su vida eicri- 
be^eeihoven:
«íB íqs mió, dame fuerzas para ven­
cerme a mi tnlaiiiüi.. [Señor, eeha una 
mirada @oliie esfe desveniúrado Bee- 
thoven; no péjcmiíai que sufra de ysta 
suerte por más fiempci... Sólo el amor 
puede, dsí; jedslíel<^<t :eni esta vida. 
¡Dios, deja qué yo la hsUé fielmenUI 
[Déjame qrm^hciientm n la qué me 
feuficará e t í#  iieni.-y.:que- sea ■•toda
* í# - r!" ■/ -‘̂■-
1 Y fuego añade, en un instante de des­
corazonamiento supremos 
■ «[Pobre de mil iSoíamente en el mun- 
dp ideal podré encontrar ese g < ^ í iEI 1 
amor y la amistad no han hecho más |  
üUé irme matando poco a poc^!« I
V. SEBUMBO COSCIBRTO ^
tros, de iGranados, des|tqr4é 
enfttdasmo*̂ ^̂
^ íntegtába toda la ,
Sinfonía Emanóla, d é  
Intervino corno proisg<
penantes,coannf aq 
fen difícil comppilMb 
En una obré l lé é i t l  
las df^cultades que 
gréma io que se debe épre^ 
ipér térmlii^, 
tair tihé p g lhh
a nn $oií|te, m . gep íd jq i^^  
,guJ^dQlé,eil1o|^S ̂ éjqíqéíhe^
BU e8ti!ó,'Ío i^ á i .e x p  ,un',,í^^£íW, 
io perfeoto dé lá’psnííufa y, eáo  si 
todo, uqa muy jC ||ta4a  dí^^ccíón 
Goita empezó biei?, cqÍi una Ioü 
admiísqiemenfe dicha, imqreéiónánl 
hondamente. Él Áíiegro non troppo g  
tá coiTf«ctsme?síe escr^o, y a gu pesar
Por el ministerio de IWfeuccián 
ií!éii^ér|B« Je
.• •. ; . A..- < ■-r t > •;:




Se alquilan’̂ ô venden sobre 100 cabalíes 
Ift fi^rza^ldráujfca, .en J |fu e v f  qst|ciéa
BO llegó tan directamente ál púb feo 1
eomo m e n a n ^ , :  t k m o  ,qne f l f ” *** /darse ̂ Ittáftc»
Uamarse cí triunfo At^ pizzicato. y  nnai hacienda non prficieso. hoteV de
bién bíitió en el Rondó,'éoii fes so n p |i| a trés kilómetros: de 
á^áeny l ^  tcalts tira^ f  por la «V irrrdp v ^ lta , servicio de
céal yioiíidefe. c h  t'iáí^ fe m qs| |  aguas potábles,yfetretés d i cuarto
\ f6  el ej/Ciitanta ds síempré, brloéí^ con bonito jardín y vistas hiag-
colorista; s e n t i d o . ""  ' x-' '' i
Líl Sinfonía Española, com pupsU txi t  tiene aparfecasa de labor ̂ y cochera
I  “ f f i ^ ' ^ l i t o r i o  de den )ulián
solé obligaron a;aga§lfsraó8'/tiW‘é!-
Andante, dd  padre Maríih y |
Y ñnadzó elpfegcéms Con íá Sinfodia 
Italianáf de MehdelSBhón, primoiOsk-i 
■■ - ‘ r : ■. •— ^  I  meate ejecütgda.
Al «eguRdo conderto de ig Orquesta ^ Tambféii el señor A^bós fué gsaorp 
Sisfónieg, oeisbrado anocha en im ee-?  go, y nos
Ei sacristán idé la parroquia do San 
sorpreacíló ayer s la. «deyoía» 
l  'Carmen ViU| Rodríguez, §a ¿í moman- 
r  % yar|é dos bafea
éfeeios dé, B é É h o V e n , h , ó i n á f » j ^
éxeepdon it é üé signinCsy é l 
da sqisd' espírlíü iiiperíór, quéí'zé fia-'
ttOprim®í2eqyieo,^ aoadlé Igaa!, o qui- |  do Qoy£scaS: 
jzás mayor congurrenefe. |  cionet.
I f r  - t o q u e ^ d i ^ n P i  a
d!ó d? prppi«aei y ef pafid d ^n n  l& r .
:ím, íepltíéBdose !*s.sci8jqa-j •' e^m en  ̂  % h a á i í a a .
iSíjs « ájí
b íít ptoiíemado a, éas-piesi-sátufáadb
liS de amo?. ' : ■ -' ,r .: .
Bsethovesi, é í ' B'.^cthovsn^.qiie palg^- 
ta m  laá■ obiaig' de m  -̂ colosíiíf 
perm^néctó • ápdglotíááo déntfO'^ícté'la
. :Eiíéé1ocaíidsdé8,'j>s^fefe«téá vimos |  La ñocha da,. 3ycr.faé iolemne,. con  ̂
rig.s, Miémá^'iáíitsbéiiu¿s,,_ los |  tóds I». gbíémiii4ad.Ás' q^s' ea’fuscep'-1
^bustos'am ^tufdéé/lá feismaéfegaáda l 't ib f e d  arter'^ ‘ • -
I  • Si^iaife^ que co;ií|áspfemo0 sem^ j,^ -  
f l é '  éugeéüyq ;ée ^aos ocur|e
f  idéntfea; -éx¿lafe|ció|ii' i  ̂ ve, dílidosáB
Una páreji de Seguridad 
anoéh3 a la casa de socorro d 




j. I 7------í.. "ii" —**—
p Ó S S C iéá .'A  L tp é  g lüSfiid jS  ¥  ñ  L ñ
"S tlg S afíc 'a i S
inJiaÍ¿piaf^Y ^  d o ta d o s d^^áñstóaoii^aos:
tca irii a ,Santander>y gaya^e^^ 
al a d m in is trad o r dol é á liie á r ib
.........
Zis ea«» que más venne lóq^lo| 
tolaeiones (le inz eléebrieai ñmbrefl, toteÍh]|dS, 
éiMá, eqptvoB i6 ĉ bltiaár tm^flépoe l̂OS '̂éen
CcRtPo üerf|ivlo«iÉif
:io fflpaiÍé '¥ liiíeb la: deí N oiJ
■;1 ■ ’ '...... e  —  á M
9?,!' ‘ iSlena Aniii^tz k tó o , qaa fué curaéa
%
%
défbrmé, cómjMo*' bs|o éqítél; ;df̂ 'jjiie-"| t?o ycetro, infundió la  "gfáCi| én; viseí- 
eúrado sombrero quc -eoR oiv^dfrf?.ípo-1 th> cue?p& y‘ puso en vüégírés’'o|í>émi- 
■leós B.oH-2ípsrfe, -'son jos dq8,.4&talfe3 de |  r^daj Ilesas ds luz...!
indumentaria m 'it típieoz e Inéonfundi-;
bíCf.
Coa m Víé de Seethovén, Hbro admi­
rable püblicitdo por Mt. Roiland, ex i­
mio autoZ áé Za historia de ̂  ópera én 
Bar opa, tiene refeóiéa éi béüó éstudip 
de. L aclara , Jñgérlp /éh  J a  Dsutsclfe 
Rundíchan, áccféa de T é re it 4® B mné- 
wick, según la ébreceióa de nuevos dá- 
eumfUtos: recogidos, ea  Hungría; p o r 
Dalkas, en lq | cuales aparsce I»>fíf«rn 
^ 9  Iá angelical nondesa como rodeada 
de una auréola; d» grséfiC^íbondad.
Nacida el año de 1775;^n Presbur- 
go, dé Aátpnfe W % á ró
berg, fué Itamáoa MáZfe *íéírééij pntrq|
pi^O PI iiuipaéStQS porcia @qtP̂ »:Atr!iZ ási 
nombffidfr
Perojó a m  padre en 1793,' contañ: 
do a la dif 35 y ocho añosl > -
Conducida posr su madre a Yiena y 
presenfeda s la corte, se stfsjo la gene­
ra^ admiración, por su belleza y carácter 
angelical-. /
Para enseñíTlé mú dea fué ííegldíoi 
,B9Sthoveií?| qué teníá tres años más
moé nuestro siludo  de despedida':» 
Arbó^, í^ á ta , Tiétán y prpf íspres déJa 
Sísfóhic», 'a la veá, 4¿fe' ífecembá vpjps 
porque «o pase mucho tiempo sin que 
víieivsn a visitarnos.
Y ^ n  cuáafeá  láfli& rm ónii^^hem os 
de repetir qué sü labor éá cléíítáméáte 
giganíüíca, y ha tenido el gran acierto 
dé í&rgá^mJastrlíiijes populares, n© en
dé lifés h^ridás su U frense y  dos en la
i  Bi pronóstico do lás lesiones es re -1  
f  serva io; después de corada pesó Eíeaa I
r p m 0 p u m ^ n ,_ r  \  i
!Í j^Khál jíarte fermüiadp por los guar^ |
• 4fe8 consfpa$e que fe i heridas se las |  
f  íífeqpjo viólentaMánfe á  l é i  sti |  
' domicilió, Gómiz de S5Íazár 21, un
• ü 'í ís m ig t  d®*'É!tg?.U Imindábá.jl I.OoriáíjkdoséreiitMi egolstlk:.<-a|s||i^nto ; h<*rBia»o suvo nu» se di6 a la fuca' s e - 1
« P  .i- l l ¿  « Ii .  £>>«»«<;«* q^* este» ^̂ lsíriarfópô eo a« c « ía d aá e aM .9 a f. f
vfetad á e lo i m ^  I  ,Qn B i á s ^ ^  se eqaivo- /. n^vand? uii istro  en la» mansa. |
fes; a las fiubi®s® fegiones p e r más ¿ ca Israontsbfemepte y ‘ !
tlmá poz su^ p s g ^ l^ z  é á p ^  La |  Lq^ «ctfevéas^ Joaquln Isteaino Da!-
múSí^ca tfeae Una ímjsoriáscia-^^^ ; vez 'y’oSfieLRfe/Á^^ y 14
i fi^Zeapectivam eafe, a y ¿ é a  ^
BWÍBg«a8?1P#l!
'^ ro a ld e .
A poco de; !Ós timbres, aparé





' Fresalji£bi <m v»d«B 1̂ ^̂
1.9GP'y. Ifissagos» Ss 1808*1.'. ^
D(9 ^ u k " « á J a á ^ í f j í É a y t a Q í  , m  f
FljanBa biaa «a #a^ liA10AiaBSiai;ilfADA nara ag tts «oafaaáiáoB toa 
pfSaúiáoB pgv l|t8 iuUlK#yn«si-
•CÍBrdiPen!* ®ÍMáaíosprófeldr®8,li®n-| eddcadoi4quéno p u ed ? íl¿» < ^  ■< Í So»í m^ ^ Í ívÍ ^ CI í en » :
seneiiios, ©sppii 
taneóf ̂  hérmosoá, qaé sciisáu lajiíáno 
mácideu dé su inipirado, autor, uno de 
fós m árrpyánti^ql;. y;
** Éí crófíistá nó'Üa leído nada tsa. dé- 
Eaidvó, en io  S | ^  Sé z ÍS c ? | 
como estas náéár dé Rádro MÓürla^ 
Aíichsléns; él e^qulálié I
la Somtd. r   ̂ I
«Schubaft noí era típ; cc^stfhctlvo, |  
I Cuando qUiSo  ̂h M ^  S i^nfeS  süptrS^ |  
' p u s o 'i í é ¿ f e ^ /ó b s é i io n  m élo-1 
dfe. A J a  ó%a de SdhubM^^ f
tiUcíarh compicjs, técnfea diferenciái. |  
Na ftglosa »i id®fglo|á ío i ñioíivof, có
efetfofe pedagógica.
POr eso d ^ ém o s  todo» cofebor^t en 
la obra para qué en Máisga, dóníábri- 
llkn espleJi^óJósámeRté; ras dííéilfet®» 
ramas de !aa Artes Belláí, tenga > 
Bicá un» alta représéUfsClóú,» fín de 
que pueda asocíarsé a ' sus tíetiuaiias y
(01 éft
:d2n|últrda,^é]órói!Óit!co menos grave.
I El|iéiuefto agresor feóditteniddj^^
Andr^MirfíneZ Córdóbá y 35/ 
L y v á ^ ' T o r r é k v ; ■'ííK-v.'.;■=
m
H 9 i s e p @ i é «  ^  a a f í l e f f l # » '
Notfelas do fenoche
La Recaudación de Contribuciones de 
ofrecer ícitimonlo ejóctieiit® dé su vjiá-1  Mfe.prqvim:U a^upfe #ui lá:p#riftzaíVo- 
Ííd'ad. ■' ' ' '. |  juhtlqfe'^délp^ récip.pé'dci/prlnfer.L
Per' «lílis'fefi-• cOíiegplÓí IsgresnrOR ayet 
m  tefe SgBí^’srfa de SiídésidiB, 67.841 84 
pseetast
lei^o de niebla y liuvlas por nuestras. TifSi
CGStás del Sur.
que su discfpuls, y a po®o de conoceí^ |  mo Béetiovehí ífó io s . lasuelve y re-  ̂
sé y tratarse, unióles el amor señi«do |  trotráe en flujoy ráfl j ó  sfmóofeó.  ̂ t
%Íntz 4é Merfea istte a don Bnrf^ejBqfz.
en el arte.
Teresa sentía verdadera adoráéiÓS  ̂
por¿cÍ:|^ fi||l A iJgoldéiá Aládca#':éo- i  
mo 'sófíá'misarle, y'húbó dé honrar'al |  
msssM'cón iU ■ ^  eíiel nuél é s -1  
Cfibló' ^áJied ica to r!? : «Al feélo'-ex-; |  
fesordliisrid, ;ni gtsá. artista, ai hoMbré I
tos bata con ía disti'nciéh da Mozarf^ 
[Pero hay tanta possla, tanta leráuré, 
tanta elegancia en elioiU ,
Inútil és dioltf qué fuá  ̂ feferpretada 
sin tachs, y por lo tanto apláudída con 
juiticía.
La leyenda Sadko, de Rimsky Kor- 
sskof, e! gran composiíor ru«o, uno
' Eli ésm ÓoraandanCla de Marina, han sido 
incfíplc» para dédlcaraea la havegtclótt, ítís 
Individuas Francisco Msilndó Poncev iuliáa 
Andrés Ortega y José Vitíalba-Martín*'  ̂ ' !
Psra San Pernandó ha sido pasaporfetlq él 
artlHéro dé la ArtnadarAnárés Ramos Raíz, 
destinado al crueer© «Reina Ragentesf. , -
i i S T i y o s i i i i  V é M & Ií mperfectameáia l>fi?no
Bfftthovés le. dedicó, a la v?z, su |  del grupo de ios C//2e<?, óLecé sgiardéá 
admírahis Sonata en fa  mayor. í  <1® modulación y ármoMs, y acuque s ? |  n^p, ŷ At0zalRa,^lnforlaalí^
- ;jaíná^ fa ltan  m«jor'iateTpíetadas fes f  observan ea ,la página ■^sttCéíáimiéhfesJ'^^sión ya escudas Sé m  Mníl 
obras d é  Ludwig como por esta maj^rv'I pueriles,. da?tácaiiS0,_ ea cárábio, p?i* ' 
que ilntiésdose gfiiads, sabia %ssdu«fp |  morosos dibojos ífe jó í yfeUnsSi^  ̂
appfehó lózlhífmiduíies del álfefe que |  tidoa por ios jdofenfíehci»
Los ekaldes de CaftetS fa Real, Torretno 
sobró la conver- 
gfias suxUferfes 
de los respectivas pueblos, con indicación de 
las cantidades presapuesíadas y abonadasi 
para material de dishiáf plazas.
dé‘1018 de la cóntribdciéii, por loé eqii* 
ceptes de rústica y urbana e industrial téii-
drá lugar en Jo3 pueb|qs dé ; Jé#> z
esta provincia en las fechas que a cpnti- 
natción-seéiíari::''^’n íj :■'-> '
Anteguera, 20 al 24 Abril i §18.
: ■ Af órá,  ̂i 9 ál |2  
Fizafé'a, 23 ai 25.
3 ^ é e te  !a Reál, 22 al 24,
;,;C 0fe,í22jl^ . ■
; Ouaro,:22^i25. ’ .
Fuengírola, 22 ai 25. , j  
0,én, 19 a! 24.
Ronda, 24 al 25.
Aáfbisfeo los cinco últimos días del 
ms3 de Abril ;del corriente año, queda 
abie Jo  e! segundo periodo vofuntario en 
la capital dejas zonas respectivasj menOs 
 ̂ en Alora y Marfiella, que tendrán lugár en 
i Cáitamé y Mijas, respectivaraeníe, duran- 
f: te, cuyos días pueden pagar sus cuotas sin 
recargo alguno les contribuyentes que no, 
!o ha,bferan,he.cho en sus pueblos respec­
tivos.---' ■ --
Ayer constltnyó en i f  Tesorérfa de Efec|«R- 
4te «lé dédúslfe idh 142 68 pésétas dolí Ma­
nuel Frfas Córdoba, p m  gastpa dé demarca^ 
clóp de cinco per.t¡eBBpclaji, de .mineral de 
cartAáJlé ¿íq^ráj con éÍ1.0nlo>S^ Jesé», 
ülhóm't]térrai  mü^lpal de Archl^ópa. w
La Administración de Oosdrlbuclones ha 
aprobad» para.el aifeiachinMos padrones de 
cédulas persóááles de ?(|* PUPblaiS de Jubrlj 
qué, Cisarábohéla y FrIgÚlána.
' Ei fngenlem jefe de de montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda. haber s!<fe 
aprobada y adjitdlc^a la spbastá .dé aprove< 
chamkntP dé Isparro de los montes denomir 
nados «Pinar» y «Sierra Berméjas^délós 
propios del pueblo defCasares^ a favo* de 
don Alonso JíTaígas Jiménez.
Jáéh sb ú  c ré a te
Auhqu;6 algunos han geSafe a la 
cosdésa ás mtinswfek como fe amada 
inmortal, es jnito aftaílir qae fe oosaao 
«9 ha puesto en c aro, pues mfeiitrts 
muiicógrafos como Thayer, Msffeá 
Tcííger y Tecfíoro de Nyz$ha ereea 
que h  célebre ardiente epístola Iba, di­
rigida a la citada oondesa, otros' como 
Shlnder, Kalischer y W. Nígel opina» 
qne^sé ía condesa de Gujeiardí ^ ilcra- 
berquieo fe inspiró; FHiámetdicé qué 
ftté Magdalena dé Ssngaiá
aseguran que gi^:destisfiba a'̂ ’AméñsrSa^' 
baíd, y con lás ¿Ivsgacioñes de„ Vol- 
back, de! doett r Jacbimeckí y de la 
escritora Mishei Efenet, nos quedamos 
sin iaber a pento ñjo euái fué de aque­
llas mujeres la que despertó en eí ámiiio 
de Bsethoven una pasión tan avasalla­
dora y CO» tal lealtad conservada haiia 
lamuerfe. J
Lo d lrto , lo indudable y; sobré todo, 
lo interfsarite ee que, como dice Vol- 
hiívk <íf!Jr''jhov .̂n habla amado con 1o-' 
ó& l3 ít-:?.TS dé itf é lü á íí ' '  ■.
Tgísbié'/n c3 lo positivo, segúa afíí-  ̂
cííííco-Mateos feiá§ Bal- 
trán, que «eTuá.^ ^ á á J i^ f e o  ün és- 
|)intti que miJípÓieárá acér|;;|p toe ; á
áudlíóHoj^s^lúdló' con calor. 
•Saguiáameí é̂-" láltrprétóse el.ppssiá 
siftíósleo^pp/í faan,ási Ricardo Stráusi; 
el guifeédeo compositor cuy© primer 
propóslío, Cuaque no Jo 8ss,paieoe qup 
íl«RíIe-a producir Ig’̂ confcMón, CÓáo 
nota airaefeTlftica ds su bfl|fiá!id6d, 
PA$víveso esto üuskoi múiieo pot- I 
qué su iabór resulte eÉfeentémenta I  
descriptiva, h^sta éi punto de pretender I  
Q519 seaia soya música Uierariet, o la f
El director general de cárfiblneros comu­
nica ai señor 'Delegado de  ̂Hacienda h»bsr 
sido destlRadoB a la ©omandancla de Este- 
pona Sos fedíviduos siguientes:
Antonio R odríguez N ogu ersa , sold íído deí
BataUóii CÍá«#iva^oirp^Ií:i Diez
B arroso, m á'a íéP ^ rééró  aeF  rógim^ ín- 
fanferfe G ranada, 44; Franclaeo M artín R uíz, 
soldado d el reglm fento S ^ entería  E x  ir ém a- - dura. v:í- : ' í .ív. - i. n:; a
El maestro de Churriana don Juan Romero 
de vIaTo:rs, ha solicitado dál U nisterio eM 
‘abono de las diferencia# del; Importe de re 
trSbucfojnes y matorfeh q«« entlánae se le 
adeuda por este AyÚRtamiento desde 1911,
Por encontrarse en el servicio militar élj 
maestro de Yunqgera don Víctor Santos, ha 
renunciado a lacscuefede Yunquera, parala 
qué fué nómbrálb. '
' f o r  este Gobierno civil se ha pedido 
Ü ^tm e áL alcalde de Périalfe acerca dé 
JffUSpeiisióíi ■ de empleo y sueldo del se­
rio de gquel Ayuntamiento don Salva- 
Uta Téilezi
El maestro de la escuelá^lraduada de Oa«
ñefejs
novela de la música como «4Mi» «i r n ,  ía e /a  ^U6íca, coma flí...e el EO -I íe en escuelas; en ei Blio Sctíial.
í# á s  Cflíicti Efüest.m.vr.ssas, p rsC issE -1 - C'
do, para gpféciar-d valor dé lo® fem af/l V El rectorenvía aestaSscción la instancia
que c^da vadiciéis vaya acoaipañada I  maéjtra ,dí>fla Eocarn̂ ^̂
d t  su cer?esp®íidieak so ts éxplcativa. |  fec^ulda en la asía Ú4 lats!
>|fícción General de Obras Púbílcaq 
tt%4p-aUs jefaturas pmvint^aÚLpa^ 
]tfé énagenen eii pública subásta todo 
^  papel y madera que no tenga aplicación 
:para el seivicio, siempre que su importe  ̂
[¿no exceda de 25.000 peseU|,¿ ?v í ¿ i
Fof el mliíistsrfo de la SKsjrra han »!dp.|
Kcord^dps l0|s siguientes rettr.oa; ‘ . |
Eduardo Morano FlOdraa, carabfeeEO, I
83'02 p e se ta s ;-  ' ' ' * |
José Iglesia, guardia civil, 38'02 pesetas. |  
Don R jai^a Rodríguez Díaz, notaandante ¿ 
de Infantélfe, 412j50 pesetas. l
La Comisión mixta da reclutamiento y f 
o del ejéf ĉito d | esta provincia, |
Y pi'ecisa confesar que oyéndolo, hgy 
que rendirse a discreción; no existe me­
dio de permaiéonr fotsensibles, isdife- 
rejtfes, ante é! ardor frenético de su 
imaginaclóü, el vittuesfemo sin igual 
de «u escriRKi» eiimpresio&ismo dss- 
lumhradpr . de su poilfoniá Estupenda» 
Magistralmente vertido, el poema y 
sus iníérpfeícs recibieron una efusiva 
■ ovamóiá#' ,rú"-': ' í' ....--'
Corrí® tods'fe t e i u a #  cV go 
ó d  rjsi'LV’í'r-,0 i;'U«fets Tomás Tsrán» 
q&kn, acompbáadd por fe «r 
esUba encargada ̂ l«ferps©far 
c i0 p p m p im 9 ; x p ^ ^ ^ ,é e
Si3 ha enviado a Iá «cGacéte» para su publi­
cación fa relación los maestros y maest raá 
nacionales a quienes se lea deefera. con ple­
nitud de dérechosá ios efectos dal escala­
fón, según lo han solicitado, y se dispone 
áuá lo!̂  fefes de las secciones ádmínlstraí^’ 
vas., comuniquen esta rese’uclón a tos maes<‘ 
tros que^slrvan escuelas dentro de sus res- 
lectivas pfovircfes, y hagan las oportunas 
ánoteclone® en fes expedierit':,» de loa fu-*
fepáiiiíiica al gobierno civil; habír acerda- 
4d confirmar Io3 acuerdos de los ayunta­
mientos que se expresan a continuación, 
iléclipandcf prófugos en principio a los 
iiíozos del reemplazo dei corriente a fio, 
lipe asimismo se enumeran en la presente, 
pór no haberse presentando efi el »ctO de 
já^ claáiñcación, ni persona alguna en su 
a,;Cxcu8ár dicha falta.
.(Conclusión) -
"''' ■ ' Arriate
I  Náiíiero 35, Salvador Marín^ García, 41̂
A Aíí*ari»v fift Rarfapl í!»í1 í^ á .
As BlrsícsSós? genersi dele Deuda y Ĉ 'ásígi í 
ps(dvais ha; concedido iaa. sfe^lente» pen«fe- |
■■ ' ■■. I
Doña María y dpña Elena R*yea Vifchsz, 
huérfanas dét comáñdántá dOnlidefOsiso Re* |  
yesTreve, 1.125 50 pesetas/ ' ^
_, ®pS;a, Paula ffeiz^miídra d«l cabo 0:priaáo |
d§l ÓAStülo RuJZí 273 75.peseíS8-., y ;;l
Bufia Felisa' Msqueda Oudláo, vfsidá del f  
capitón don Juan Jiménez Rame4, 625 pase- 'i
tas. r, " " ■ T-. X’- ’' -  -  ■ I
Royaas
IfeyáMz bidU ^  t . . 
UinUCfeS-e. -*
WHIRmIB i .« • • I I , •
M«dor cqmdaisfe HÍfí̂ l« 
M«^r c©^ppfebajsi..^|A
y ' S a v t i é a i v  
Medio rsvleo . T ¿
. , ■■Ateadd'̂ Vx.»
Oorrlentee. . . «
La Imprésiórijlqmlfla 
pasas dé eStéiTCK 
badefínallzaf; eiTi 
en la probabilidad dUJ-que puedan cargar 
sarla a agotar las ér|s 
avecina la htieva prodiii 
- Por el hecho dé hlbhir' 
puerto el vapor «§tevlllas 
ga alguna cantidadL dé c& 
producido alguna áhíhácL, 
do la firmeza eii las Comait;! 
cularmenta en las es jaS d u ­
dase las cxhiteiiclea8oh>rái
Si efectivamente pudfefi 
Jos pedidos pendientés^ 
ih'éuyoa-püérto's^e é s^  
l4;tcargq^ no cabe dudár 
tusles siib sistirfan j: fiféPi 
difen algíina mejora. í¿
Por fin sfeháfirmadp él^ 
cfalcoh la vecina Répúhlfe 
nerse en vigor. ptoiifem^fei 
esperanza de aue Jas 4 '
les, dé los cuáfés^%óh 
existencias, irán tenleá|i 
remos yeádéfjás u iísé ' 
héradores.' ';;H 
%Así lo desffemos ̂  
piiticlpalmentedéla ( 







pagtsds, por diferentes cóa- 
Tesexeda de Haclpida, fe suma
(Noche) A las _, 
leiSh yí«BUíode!ch
oefe
^ . I b8 dlez.y. aic 
«De gol pe y pprr azc
m m sssssm msssi
R E e i s V i i s  e i t r i i .
Antorñt. Bsc«^5 Gótfíís hs r^íínrl*. 
^ a d a  Cusiré el «cuerdo dtl .ayunta-- 
hio^iúe la declaró sin derecho a paasló»
municipal juhlfeds*, , :  C' ¿ ¿
fÓE« gqilcfa ÍVíiiez y 66, Riífeel
'V" ' Ardales, ;  .
I Núaíerp 3, Fráncjsco, Delgado 
r 8, Andiés Florido Eérdogó; ! ^  
a fSoíidó Berdago, 15, Ffanciste;
fiS-é.í: r-,̂ %,̂ í¿-r '
Jnzgadp de la Merefiá^ 
NícIralenta^'Áósa Rufe Férnd^ddcz. 
pcfuwcíqúéá-^Trfeídad Moreno:
Jesé Bár,chez Morples. -
■' N aclfe^^^ . —■Mhttüefe.LupSaafe-t^álla^
fí
yyymM
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